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An Integrated New Course Book in Learning and Using English for Social 
Domains of English Partial Immersion Program at Vocational High Schools 
Sebagai Buku Acuan Berbahasa Inggris untuk SMK Bilingual di Daerah 
Istimewa Yogyakarta 
(oleh Rahmi D. Andayani, dkk) 
Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan hibah bersaing yang 
dilakukan oleh Andayani, Rahmi D., dkk (2007 dan 2008) yang bertujuan 
untuk membuat model pembelajaran English Immersion Program dan 
sosialisasi model tersebut di sekolah bilingual di DIY untuk kelas Bahasa 
Inggris dan MIPA. Hasil penelitian selanjutnya berupa buku ajar untuk 
kelas bilingual sebagai masukan kebijakan bagi institusi terkait dan untuk 
meningkatkan produktivitas sumber daya manusia dengan hasil perbukuan 
nasional berjudul: (a). An  Integrated New Course Book In Learning And 
Using English For Social Sciences for English Partial Immersion Class 
Program for the VII Grade Students, (b). An Integrated New Course Book In 
Learning And Using English For Languages and Literatures for English 
Partial Immersion Class Program for the VII Grade Students. Hasil penelitian 
2013 juga telah diterbitkan oleh The Language Institute of Thammasat 
University dalam international proceeding di Thailand, The 3rd International 
Conference on Foreign Language Learning and Teaching: Research, 
Renovation, and Reinforcement: Enhancing Quality in Language Education, 
dengan judul “The English Partial Immersion Model at Junior International 
School of Yogyakarta, Indonesia”. 
Desain penelitian berupa descriptive qualitative and quantitative. Data 
berupa ujaran lisan dan bahasa tertulis, sumber data adalah siswa, guru, dan 
kepala sekolah di SMK domain Sosial, stakeholders dan para peserta 
workshop. Alat pengumpul data berupa video, tape recorder, buku panduan, 
dan catatan-catatan lapangan, sedangkan instrumen penelitian berupa 
human instrument (key instrument) yang dilengkapi dengan kuesioner tentang 
uji coba buku ajar untuk SMK domain Sosial yang berupa The Bilingual 
Partial Immersion Course. Sedangkan uji validitas dilakukan dengan cara (1) 
triangulasi, (2) pemeriksaan sejawat, (3) uji coba bukudan (4) pencocokan 
hasil analisis terdahulu. 
Diharapkan dengan terwujudnya pembuatan buku di tahun ke 2 ini, 
guru-guru tersebut memiliki buku teks sebagai buku pegangan kelas 
bilingual khususnya untuk SMK domain Sosial. Target  penelitian adalah 
memberi masukan kepada pembuat kebijakan pendidikan, seperti 
Mendiknas, Direktorat Menengah Kejuruan terutama berkaitan dengan 
penunjukan sekolah yang dijadikan model untuk sekolah bilingual di 
Indonesia. Target lain berupa peningkatkan kinerja sumber daya manusia, 
kualitas pengajaran dan inovasi pendidikan, produktivitas, efisiensi internal 
dan efisiensi eksternal, serta bahan kebijakan nasional dengan terwujudnya 
buku acuan yang berjudul AN INTEGRATED NEW COURSE BOOK IN 
LEARNING AND USING ENGLISH FOR SOCIAL DOMAINS OF ENGLISH 




An Integrated New Course Book in Learning and Using English for Social 
Domains of English Partial Immersion Program at Vocational High Schools As  
English References Vocational Bilingual School in Yogyakarta Special 
Region (By Rahmi D. Andayani., et.al.) 
This research is the advanced research of competing grant conducted 
by Andean, Rahmi D., and et.al. (2007 and 2008) which is aimed at making 
learning model of English Immersion Program and its model socialization in 
bilingual schools in DIY for social sciences. The finding of the research is a 
textbook for bilingual classes as a policy input to the related institutions and 
to increase the human resources productivity in producing reference books in 
teaching towards national literatures entitled: (a). An  Integrated New Course 
Book In Learning And Using English For Social Sciences for English Partial 
Immersion Class Program for the VII Grade Students, (b). An Integrated New 
Course Book In Learning And Using English For Languages and Literatures 
for English Partial Immersion Class Program for the VII Grade Students. 
Thus, it is very urgent to realizing similar books for Social domain 
Vocational High Schools in DIY. The research findings of the researcher in 
2013 have also been published by The Language Institute of Thammasat 
University in international proceeding in Thailand, The 3rd International 
Conference on Foreign Language Learning and Teaching: Research, 
Renovation, and Reinforcement: Enhancing Quality in Language Education, 
entitled “The English Partial Immersion Model at Junior International School 
of Yogyakarta, Indonesia”. 
The design of this research is descriptive qualitative and quantitative. The 
data are oral speech and written forms, while the data sources are all 
students, teachers, and headmasters of Social domains of Vocational High 
Schools, stakeholders, and workshop participants. The tools for collecting 
data are videos, tape recorders, guidance books, and field notes. Meanwhile, 
the research instruments are human instruments (key instrument) completed 
by questionnaires about textbook try-out for Social domains in the form of 
The Bilingual Partial Immersion Course. The validity test is done by (1) 
triangulation, (2) peer observation, (3) book try-outs, and (4) matching 
previous analysis results. 
It is hoped that the realization of bookmaking in this second year, those 
teachers have textbooks as handbooks for their teaching in bilingual class 
especially for Social domain Vocational High Schools. The target of this 
research is to give an input for education policy makers, such as Mendiknas, 
Direktorat Menengah Kejuruan mainly related to the appointment of the 
schools which become models for bilingual schools in Indonesia. The other 
target is to give improvements for human resource productivity, teaching 
quality and educational innovation, productivity, internal and external 
efficiency, and national policy sources with the realization of reference 
textbook entitled AN INTEGRATED NEW COURSE BOOK IN LEARNING 
AND USING ENGLISH FOR SOCIAL DOMAINS OF ENGLISH PARTIAL 





Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala 
berkah dan karuniaNya, sehingga kami dapat menyelesaikan penelitian dan 
penulisan laporan penelitian ini dengan baik. 
Penelitian ini bertujan untuk mendeskripsikan desain dan model 
pembelajaran bilingual partial immersion program untuk pembelajaran Bahasa 
Inggris berdasarkan persepsi kepala sekolah, guru, dan siswa SMK domain Sosial 
di Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa laporan hasil penelitian ini tidak akan 
terwujud tanpa bantuan berbagai pihak. Untuk itu sudah selayaknyalah peneliti 
mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang kami 
sebutkan di bawah ini: 
1. Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan Direktorat 
Perguruan Tinggi; 
2. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta; 
3. Kemendiknas; 
4. Ketua LPPM UNY berserta seluruh stafnya; 
5. Dekan FBS beserta stafnya; 
6. SMK domain Sosial dan seluruh jajaranya; 
7. Koordinator Penelitian Fakultas di lingkungan FBS beserta stafnya; 
8. Ketua Jurusan Bahasa dan Seni FBS UNY beserta stafnya; 
9. Para mahasiswa yang ikut berpartisipasi di dalam penelitian ini; 
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10. Keluarga para penulis yang telah merelakan waktunya untuk berkiprah 
dalam penelitian ini; 
11. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat dapat diperinci satu 
persatu. 
Semoga bantuan, kebaikan, keridhoan, dan amal serta keikhlasan mereka 
mendapatkan balasan yang setimpal. 
Harapan kami, laporan penelitian ini bermanfaat bagi pembaca dan lembaga 
terkait, sehingga penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam pengajaran bahasa, 
pengajaran sosiolinguistik, khususnya model pembelajaran bilingual partial 
immersion program di SMK domain Sosial, dan sebagai bahan informasi bagi 
semua pihak yang memerlukannya, serta menjadi acuan banding dalam penelitian 
lanjutan di bidang pengajaran bilingual di SMK yang lainya. 
 
Penulis, 
R.A. Rahmi D. Andayani 
Agus Widyantoro 
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1.1.   Latar Belakang Masalah 
Pada penelitian sebelumnya, peneliti telah menggunakan model 
pembelajaran bilingual partial immersion program di Sekolah Menengah Pertama 
(SMP) dan mendapat sambutan dan feedback yang positif dari siswa dan guru 
yang terlibat. Sebagai produk utama dari penelitian tersebut juga telah terwujud 
sebuah buku acuan (textbook) model pembelajaran bilingual partial immersion 
program bagi siswa SMP. Keberhasilan tersebut dilanjutkan dengan menerapkan 
model pembelajaran bilingual partial immersion program ke siswa SMK domain 
IPS yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari hasil penelitian tahun pertama 
didapatkan berbagai data yang merupakan deskripsi pemetaan dari siswa, guru, 
maupun kepala sekolah SMK domain IPS mengenai model pembelajaran 
bilingual partial immersion program. Selanjutnya, seperti diketahui bahwa hasil 
penelitian berupa implementasi model pembelajaran bilingual partial immersion 
program diakhiri dengan harapan dari para kepala sekolah, guru, siswa untuk 











2.1.   Definisi Partial Immersion Program 
English Partial Immersion Program merupakan program pembelajaran yang 
sedang berkembang di Indonesia. Program ini merupakan program yang 
menekankan pada pengaplikasian bahasa asing dalam pelajaran setiap harinya. 
Latar belakang siswa, budaya, ragam bahasa ibu yang siswa miliki, dan intensitas 
siswa dalam menggunakan bahasa asing akan mempengaruhi proses 
perkembangan pembelajaran pada program ini. 
Doyle (2005) mendefinisikan Immersion sebagai suatu metode pengajaran 
bahasa asing dimana bahasa asing tersebut menjadi alat utama yang digunakan 
dalam pemberian instruksi maupun isi. Program ini pertama kali dimulai pada 
tahun 1965 di komunitas St. Lambert yang terletak di dekat Montreal, Quebec. 
Program immersion ini merupakan produk gabungan dari usaha yang dilakakukan 
oleh orang tua, otoritas pendidikan, dan peneliti yang mencari sebuah solusi untuk 
memperbaiki pengajaran Bahasa Perancis kepada anak anak yang menggunakan 
Bahasa Inggris di Quebec. 
Baker (2006) memberikan definisi yang serupa mengenai Partial Immersion 
Program, yaitu suatu metode pengajaran dimana bahasa target digunakan di isi 
kurikulum maupun media instruksi yang digunakan. Berkaitan dengan Partial 




1. Early immersion: Siswa memulai mempelajari Bahasa Asing mulai umur 5 
atau 6 tahun.  
2. Middle immersion: Siswa memulai mempelajari Bahasa Asing mulai umur  
9 atau 10 tahun. 
3. Late immersion: Siswa memulai mempelajari Bahasa Asing antara umur 11 
dan 14 tahun.  
 
2.2.   Tipe-Tipe Partial Immersion Program 
Dalam perkembangannya English Partial Immersion Program terbagi 
menjadi beberapa tipe yang berbeda. Tipe – tipe English Partial Immersion 
Program tersebut dibedakan dari sisi penggunaan bahasa asing dalam proses 
pembelajaran. Adapun beberapa tipe English Partial Immersion Program 
dikemukakan oleh Cummins (Cummins, 2005): 
1. Full (Total) English  Partial Immersion Program  
English Partial Immersion Program ini pada awalnya diperkenalkan di 
Kanada dan kemudian di Amerika Serikat. Saat ini tipe ini masih digunakan 
secara luas. Pada saat pertama digunakan, instruksi pembelajaran masih 
100% menggunakan bahasa ibu namun kemudian intensitasnya semakin 
berkurang hingga akhirnya yang dipakai adalah bahasaasing asing yang 
dipelajari. Dengan menggunakan tipe ini, biasanya siswa akan lebih 
memiliki kemampuan dalam hal menulis, membaca, mendengarkan, dan 




2. Partial Immersion 
Dalam tipe ini, instruksi pembelajaran tidak 100% menggunakan bahasa 
asing, biasanya hanya 50% saja. Angka ini tidaklah berkurang seiring 
dengan semakin lamanya proses pembelajaran, tidak seperti full immersion. 
Reading diajarkan dalam dua bahasa, baik bahasa ibu maupun bahasa asing 
yang dipelajari. Siswa yang mengikuti program bertipe ini akan memiliki 
kemampuan yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang mengikuti 
kelas bahasa yang dilakukan secara tradisional.  
3. Two Way (Dual Immersion) 
Tipe program di design untuk mengakomodasi baik pemakai bahasa ibu 
maupun bahasa asing. Dalam Partial Immersion Program tipe ini, siswa 
dengan latar belakang bahasa yang berbeda beda disatukan dalam satu kelas 
yang sama. Tujuan program ini adalah menjadikan kedua kelompok siswa 
(yang menggunakan bahasa ibu dan bahasa asing) menjadi bilingual, sukses 
secara akademik dan juga mengembangkan hubungan antara personal dalam 
kelompok. Hasilnya, siswa yang mengikuti program ini hampir memiliki 
kemampuan yang setingkat dengan siswa yang setingkat dengan siswa yang 
mengikuti full partial immersion program.  
 
2.3.   Teknik Pengajaran Partial Immersion Program 
Dalam teknik pengajaran menggunakan Partial Immersion Program ada 
beberapa teknik yang umum digunakan, yaitu: questioning downward, 
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rephrasing, recast, modeling atau demonstrating, dan penggunaan media visual 
dan realia. 
1. Questionning Downward 
Teknik ini sangat baik digunakan untuk mengajarkan skill reading dan 
listening. Teknik ini membantu siswa mencapai pemahaman makna tekstual 
melalui usaha pembangunan pengetahuan siswa mengenai suatu topic yang 
akan dibahas.  
2. Rephrasing 
Teknik ini dapat diajarkan untuk skill reading dan listening sebagaimana 
downward technique. Akan tetapi focus teknik ini tidak hanya pemahaman 
konsep mengenai suatu topic tetapi juga memusatkan perhatian pada micro 
skill yang mungkin mempengaruhi pemahaman seperti penguasaan 
vocabulary. 
3. Recast 
Hakikat dari recast terletak pada perilaku bahasa siswa dan feedback yang 
diberikan dari hasil penggunaan bahasa. Recast terjadi dengan guru member 
inisiasi, kemudian siswa member respon inisiasi tersebut. Dari respon yang 
diberikan, guru memberikan feedback atau follow-up.   
4. Modeling atau Demonstrating 
Modeling atau demonstrating biasanya berhubungan dengan Vocabulary 
items dimana guru bisa mendemonstrasikannya dengan menggunakan 
gesture, atau visualisasi lainya yang menunjang. Demonstrasi tersebut 
digunakan untuk membantu siswa memahami kosakata baru. 
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5. Penggunaan Visualisasi atau Realia 
Penggunaan alat audiovisual atau realia adalah cara yang baik untuk 
menyampaikan makna pada siswa secara efektif (Mangubhai, 2005: 205-209). 
Sebagai contoh, ketika guru akan menyampaikan ide globalisasi, gambar globe  
merupakan awal yang baik untuk menyampaikanya. 
 
2.4.   Keunggulan Partial Immersion Program 
Secara garis besar, keunggulan dari Partial Immersion Program adalah 
sebagai berikut: 
1. Merangsang pembelajaran bahasa kedua secara menyeluruh 
Salah satu karakteristik penting dari Partial Immersion Program adalah 
bahwa bahasa kedua diperkenalkan sebagai sebuah sistem holistik yang 
bertujuan untuk mengkomunikasikan meaning. Siswa yang mengikuti 
program ini biasanya diperkenalkan pada kosakata akademik dan struktur 
bahasa yang menyeluruh, mulai dari yang paling sederhana hingga yang 
paling kompleks 
2. Meningkatkan fluency 
Fluency berarti automaticity. Siswa yang mengkuti program ini dapat 
berbicara bahasa target tanpa mengalami kesulitan berarti, terutama hal-hal 
yang mengenai topik akademik dan rutinitas kelas. Mereka mampu 





3. Mendukung perkembangan strategi pemahaman bahasa 
Para siswa peserta Partial Immersion Program dibiasakan untuk memproses 
bahasa terutama berdasarkan artinya, atau dengan memperhatikan makna 
atau isi suatu ucapan. 
 
2.5.   Penemuan Para Ahli 
Penemuan para ahli tentang pengembangan dan pengaplikasian Immersion 
Program diantaranya sebagai berikut: 
1. Cummins (2005) dan Genesee (1994) menyebutkan bahwa ada hasil positif 
dalam pengaplikasian bilingual immersion program pada siswa. Siswa 
mampu menguasai dan memahami bahasa asing yang mereka gunakan tanpa 
waktu yang cukup lama pada bahasa pertama mereka dan subjek akademik 
yang lain. 
2. Lambert & Tucker (1972) menemukan bahwa siswa immersion program di 
Perancis berpresepsi bahwa program itu menyenangkan dan mereka tidak 
menunjukan tanda-tanda keraguan. Pandangan siswa immersion tentang 
kelompok ethnolinguistic mereka merefleksikan begitu besarnya 
kebanggaan mereka seperti yang ditunjukan kelompok anak-anak berbahasa 
Inggris.  
3. Cziko, Lambert, and Gutter (1979) menemukan bahwa saat menjalanani 
immersion program, siswa immersion menunjukan perilaku positif terhadap 
bahasa Inggris di budaya Kanada dan bahasa (L1 dan C1). Dengan kata lain 
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siswa tersebut mampu menggunakan bahasa Inggris lebih bagus dari 
penggunaan bahasa yang lain. 
  
2.6.   Pembuatan Buku 
 
2.6.1. Langkah-langkah dalam menulis buku 
1. Menentukan topik atau judul buku 
Judul adalah sebuah label atau nama dari sebuah tulisan. Ada beberapa 
criteria dalam penulisan judul: 
a) Menarik, spesifik tetapi meluas 
b) Menantang dan membuat pembaca penasaran 
c) Hal baru, aktif dan kuat 
d) Kata atau frase tetapi bukan sebuah kalimat 
e) Kata diperbesar 
f) Anjang sekitar 4 sampai 6 kata 
g) Letakkan paling atas (tengah) pada sampulnya 
 
2.6.2. Rancangan (outline) dari penulisan buku 
a) Kerangka berpikir 
b) Menyortir dan mengatur gagasan-gagasan 





2.6.3. Menulis Buku Unit Demi Unit 
 














   
 
Sebuah buku yang baik memerlukan hiasan untuk menghias agar buku 
tersebut menjadi indah dan berhasil guna. Dan hiasan tersebut berupa unit-
unit untuk memilahkan, menata, dan mengelompokkan bagian dari buku 
guna memudahkan pembaca dalam memahaminya.  
Isi: 
Teori, konsep, informasi, 





speaking (berbicara), writing 






atau latihan-latihan  
Contoh-contoh dari latihan-
latihan, kasus-kasus, 




Bagan diatas adalah sebuah model pengembangan unit dalam penulisan 
sebuah buku. Unit atau langkah pertama adalah awalan (starter). Awalan 
dari buku berisi tentang pendahuluan dari buku dan seterusnya. Kemudian 
unit atau bagian kedua dari buku adalah materi ajar atau pembelajaran 
utama (main course) yang meliputi isi yaitu teori, konsep, informasi, 
deskripsi, peraturan, dan formula; bahasa yaitu reading (membaca), 
listening (mendengarkan), speaking (berbicara), writing (menulis), 
grammar, dll.; dan contoh-contoh dari latihan-latihan, kasus-kasus, masalah 
dan solusinya. Setelah materi ajar terbuat kemudian beranjak ke bagian 
penutup. Bagian atau unit ini penutup ini berisi tentang kesimpulan dan 
ringkasan atau latihan-latihan. Dan kemudian sebuah proyek buku telah 
terbentuk.  
 
2.6.4. Pengembangan Unit Buku 
a. Pendahuluan 
Pada bagian pendahuluan dari sebuah buku berisi tentang: 
b. Latar belakang informasi dari topik atau judul  
Bagian ini dapat dirangkai dari pertanyaan sebagai berikut: 
What?  Tentang apa judul ini? 
       Apakah permasalahan disana? 
Who?  Siapa saja yang terlibat dalam masalah tersebut? 
   Siapa yang terkena dampak dari masalah tersebut? 
When?  Sejak kapan masalah ini muncul? 
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   Kapan terjadinya? 
Where?  Dimana ini terjadi? 
   Darimana sumber masalah tersebut? 
Why/how?  Mengapa masalah ini terjadi? 
   Mengapa masalah ini terus berlanjut? 
c. Statemen inti dan bagian-bagian utama. 
 
2.7. Teknik-Teknik Untuk Menarik Perhatian Pembaca Pada Pendahuluan 
Di Dalam Buku 
 
2.7.1 Pendahuluan 
a. Tanyakan pertanyaan yang provokatif atau sajikan beberapa kutipan 
yang provokatif 
b. Ungkapkan sebuah fakta yang tidak biasa 
c. Berikan sebuah ilustrasi, contoh, atau anekdot 
d. Mengarah pada peristiwa-peristiwa bersejarah 
e. Mengarah pada hubungan yang biasa, kepercayaan, kesenangan, atau 
opini. 
 
2.7.2. Paragraf Utama 
a. Setiap paragraph memiliki satu ide pokok 
b. Ide pokok tersebut berada didalam kalimat utama 
c. Kalimat selanjutnya adalah kalimat pendukung utama. 
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d. Setelah kalimat pendukung utama, diikuti dengan kalimat pendukung 
selanjutnya 
e. Pengait sangat diperlukan untuk menyajikan ide 
f.     Pengulangan dan kelebihan kata harus dihindari 
g. Kesimpulan kalimat dapat digunakan untuk menyimpulkan paragraf 
yang panjang jika diperlukan 
 
2.7.3. Paragraph penutup 
Paragraph penutup terdiri dari: 
a. Kesimpulan 
b. Opini atau pendapat dari penulis yang perlu diketahui oleh pembaca 
c. Soal-soal 
 
2.8. Kelengkapan Dari Seluruh Bagian Buku 
Bagian-bagian yang harus ada pada sebuah buku meliputi: 
Isi dari draft 
a. Sampul Buku (desain dari sampul buku) 
b. Bagian Pembuka dari buku  
1) Halaman Judul, penerbit 
2) Halaman persembahan, kata pengantar, prakata, pengakuan, 
pendahuluan, dan rekomendasi/ saran 




Isi dari prakata 
a. Alasan penulisan buku 
b. Pengalaman yang menginspirasi penulis 
c. Tujuan dari buku 
d. Harapan penulis untuk menerbitkan buku 
e. Penghormatan untuk keterlibatan dari berbagai pihak 
 
Isi dari pendahuluan 
a. Pengertian dari judul 
b. Pengembangan dari masalah 
c. Cakupan dari diskusi masalah 
d. Tantangan  
 
Bagian utama dari buku 
Setiap unit atau chapter berisi: 
a. Opening (starter) 
b. Pembelajaran utama (materi pembelajaran) 
c. Teori, konsep, informasi, deskripsi, peraturan, hokum, dan rumus. 
d. Contoh dari soal-soal, kasus-kasus dan solusi 
e. Penutup 





Bagian penutup dari buku 
Bagian penutup dari buku terdiri dari: 
1) Lampiran, script dari rekaman, data-data, kunci jawaban, daftar kata. 
2) Referensi  
3) Biodata / kesimpulan/ CV 

























































(Rancang bangun Andayani, Rahmi D., dan teori pakar.) 
Designing material of English Partial Immersion Program for social 
domains classes  
Material English new learning course of 
Sosiology, Mathematic, Marketing 
Management, Administrasi Perkantoran, 
dan Akuntansi. 
Perceptions of students, parents, teachers, 
and the principal toward English new 
learning course for social domains 





Try out in SMK Negeri 2 Yogyakarta  Try out in SMK Negeri 1 Tempel 
Producing 
AN INTEGRATED NEW COURSE BOOK IN LEARNING AND USING ENGLISH 
FOR SOCIAL DOMAINS OF ENGLISH PARTIAL IMMERSION PROGRAM  
AT VOCATIONAL HIGH SCHOOLS 
Perceptions of students, parents, teachers, 
and the principal toward English new 
learning course for social domains 
Material English new learning course of 
Sosiology, Mathematic, Marketing 
Management, Administrasi Perkantoran, 
dan Akuntansi. 






2.9 Road Map 
Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan hibah bersaing yang dilakukan 
oleh Andayani, Rahmi D., dkk (2007 dan 2008) yang bertujuan untuk membuat 
model pembelajaran English Immersion Program dan sosialisasi model tersebut di 
sekolah bilingual di DIY untuk kelas Bahasa Inggris dan MIPA. 
Latar penelitian ini juga diilhami oleh hasil dalam penelitian lanjutan 
prioritas nasional yang dilakukan oleh Andayani, Rahmi D., dkk (2009) yang 
bertujuan untuk membuat buku ajar dalam pembelajaran bilingual untuk sekolah 
bertaraf internasional di DIY untuk kelas VII Social Domains.  
Selanjutnya penelitian ini juga bermuara dari hasil penelitian di tahun 1 
Strategis Nasional (Andayani, Rahmi D, dkk. 2010) yaitu dengan terwujudnya 
dua buah buku yang berjudul:  
1) An Integrated New Course Book In Learning And Using English For 
Social Sciences for English Partial Immersion Class Program for The 
Grade VII Students. 
2) An Integrated New Course Book In Learning And Using English For 
Languages and Letters for English Partial Immersion Class Program 
for The Grade VII Students. 
Berdasarkan hasil penelitian yang termuat dalam road map tersebut, 
produksi buku acuan sebagai buku teks untuk kelas IX perlu ditindaklanjuti dan 
diwujudkan. Judul buku tersebut adalah:  
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“AN INTEGRATED NEW COURSE BOOK IN LEARNING AND USING 
ENGLISH FOR SOCIAL DOMAINS OF ENGLISH PARTIAL IMMERSION 
PROGRAM AT VOCATIONAL HIGH SCHOOLS”. 
Buku ini sebagai masukan kebijakan bagi institusi terkait dan untuk 
meningkatkan produktivitas sumber daya manusia sebagai hasil agen pembaharu 





















TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 
 
3.1.   Tujuan Penelitian 
Tujuan peneliti secara khusus di tahun II meliputi: 
a. Mendiskripsikan hasil needs analysis sebagai input pembuatan buku 
berbahasa Inggris berdasar social domains dari guru, kepala sekolah, 
dan siswa. 
b. Membuat buku ajar yang berjudul AN INTEGRATED NEW COURSE 
BOOK IN LEARNING AND USING ENGLISH FOR SOCIAL 
DOMAINS OF ENGLISH PARTIAL IMMERSION PROGRAM AT 
VOCATIONAL HIGH SCHOOLS. 
  
3.2.   Manfaat Penelitian 
Secara teoritis, hasil penelitian yang berupa implementasi R and D dan 
langkah-langkah pembuatan buku untuk kelas bilingual. Buku acuan ini dapat 
menjadi buku penunjang berbahasa Inggris dari tipe pengajaran dalam Bilingual 
Partial Immersion Program di Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya dan di 
Indonesia pada umumnya.  
Secara praktis manfaat penelitian dapat dipaparkan sebagai berikut: 
a. Bagi Kemendiknas 
1) Memberi informasi tentang keberadaan buku domain sosial dengan 
English medium of instruction. Buku ini disusun berdasarkan hasil 
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kajian pelaksanaan Bilingual Partial Immersion Program di kelas 
bilingual dan needs analysis yang dilakukan oleh peneliti. 
2) Memberi gambaran yang komprehensif mengenai beberapa perbedaan 
yang mendasar tentang model buku acuan yang didasarkan pada hasil 
Bilingual Partial Immersion Program di Indonesia dan di beberapa 
negara lain. 
3) Memberi masukan untuk pembuatan pedoman kebijakan pendidikan 
terutama yang terkait dengan materi-materi dalam bahasa Inggris yang 
disajikan dalam buku ajar terkait dengan implementasi Bilingual Partial 
Immersion Program. 
4) Memberikan masukan mengenai buku acuan berdasar content based 
berbahasa Inggris dengan model bilingual partial immersion di SMK 
bilingual. 
 
b. Bagi Peneliti Lain 
1) Memberi informasi tentang cara penyusunan buku berdasar needs 
analysis dalam penelitian Bilingual Partial Immersion Program di 
SMK bilingual.  
2) Memberi informasi tentang tindak lanjut penelitian dan pembuatan 
buku acuan yang bisa diolah berdasarkan hasil penelitian mengenai 
model pengajaran dalam Bilingual Partial Immersion Program di 
Indonesia.   
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3) Memberikan masukan mengenai buku acuan baku berbahasa Inggris 
berdasar content based sesuai dengan hasil penelitian bilingual partial 
immersion di SMK bilingual. 
 
c. Bagi Lembaga Terkait 
1) Memberi masukan untuk perbaikan model penyusunan buku berbahasa 
Inggris bagi curriculum designer dan language planner. 
2) Memberi masukan model buku acuan berdasar content based dari hasil 
penelitian Bilingual Immersion Program untuk bilingual education dan 
bilingual school. 
3) Memberi masukan tentang buku acuan alternatif dari model Bilingual 

















4.1.   Rancangan Penelitian Tahun II  
Rancangan yang digunakan adalah rancangan Descriptive Qualitative dan 
Quantitative. Data berupa ujaran lisan dan bahasa tertulis, sedangkan sumber data 
adalah seluruh guru IPS, siswa yang terlibat, dan kepala sekolah dari SMK social 
domains, stakeholders, dan para peserta workshop. Alat pengumpul data berupa 
video, tape recorder, buku panduan pengumpul data dan catatan-catatan lapangan, 
sedangkan instrumen penelitian berupa human instrument (key instrument) yang 
dilengkapi dengan kuesioner tentang uji coba buku ajar untuk SMK social 
domains yang telah diproduksi untuk pembelajaran bahasa Inggris yang berupa 
AN INTEGRATED NEW COURSE BOOK IN LEARNING AND USING 
ENGLISH FOR SOCIAL DOMAINS OF ENGLISH PARTIAL IMMERSION 
PROGRAM AT VOCATIONAL HIGH SCHOOLS. Teknik pengumpulan data 
dilakukan dengan cara (a) observasi, (b) wawancara, (c) penyebaran kuesioner. 
Peneliti memperoleh data dengan cara participant observation. Analisis data 
dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Teknik 
pengumpulan data yaitu dengan purposive sampling. Uji validitas dilakukan 
dengan cara (1) triangulasi, (2) pemeriksaan sejawat, (3) uji coba buku AN 
INTEGRATED NEW COURSE BOOK IN LEARNING AND USING ENGLISH 
FOR SOCIAL DOMAINS OF ENGLISH PARTIAL IMMERSION PROGRAM AT 
VOCATIONAL HIGH SCHOOLS dan (4)  pencocokan hasil analisis terdahulu. 
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4.2.   Objek Penelitian 
Objek penelitian tentang opini penyusunan dan produksi buku yang bagus 
berdasar implementasi metode Partial immersion program diperoleh dari siswa, 
guru, kepala sekolah dari SMK social domains, stakeholders dan para peserta 
workshop. 
 
4.3.   Prosedur Penelitian 
Prosedur penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1) Peneliti merancang pembuatan buku bersama guru yang terlibat baik dari 
SMK social domains, stakeholders, dan para peserta workshop berdasar 
pembelajaran English Partial Immersion Program. 
2) Berdasarkan rancangan tersebut peneliti mempersiapkan materi penyusunan 
buku yang berjudul AN INTEGRATED NEW COURSE BOOK IN 
LEARNING AND USING ENGLISH FOR SOCIAL DOMAINS OF 
ENGLISH PARTIAL IMMERSION PROGRAM AT VOCATIONAL 
HIGH SCHOOLS yang dijadikan pengetahuan awal dalam pembelajaran 
English Partial Immersion Program. 
3) Menyusun buku berdasarkan bidang studi sesuai dengan alur penulisan 
buku, 
4) Selanjutnya peneliti melakukan layout  
5) Editing/ garmonizing dilakukan setelah layout 
6) Peneliti meminta proof-reader untuk mengecek kesalahan-kesalahan dalam 
penulisan buku tersebut, 
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7) Setelah melakukan layout, Editing/ garmonizing, dan proof-reading peneliti 
melakukan printing, 
8) Sebelum buku tersebut diuji cobakan peneliti melakukan multiplying/ 
penggandaan, 
9) Buku yang tersusun berjudul AN INTEGRATED NEW COURSE BOOK 
IN LEARNING AND USING ENGLISH FOR SOCIAL DOMAINS OF 
ENGLISH PARTIAL IMMERSION PROGRAM AT VOCATIONAL 
HIGH SCHOOLS 
10) Peneliti mengadakan triangulation berdasarkan ujicoba yang telah 
dilakukan dengan cara menyebar kuesioner dan melakukan interview kepada 
siswa, guru, kepala sekolah, dan stakeholder untuk mengetahui sejauh mana 
feedback mereka terhadap buku AN INTEGRATED NEW COURSE 
BOOK IN LEARNING AND USING ENGLISH FOR SOCIAL 
DOMAINS OF ENGLISH PARTIAL IMMERSION PROGRAM AT 
VOCATIONAL HIGH SCHOOLS. 
11) Peneliti kemudian melakukan revisi berdasarkan masukan-masukan dari 
para peserta yang terlibat dalam pembuatan dan penyempurnaan buku ini, 
12) Kemudian peneliti mengadakan workshop dalam rangka pemberian 
feedback dari buku yang telah direvisi, 
13) Langkah terakhir yaitu memproduksi buku yang berjudul: AN 
INTEGRATED NEW COURSE BOOK IN LEARNING AND USING 
ENGLISH FOR SOCIAL DOMAINS OF ENGLISH PARTIAL 
IMMERSION PROGRAM AT VOCATIONAL HIGH SCHOOLS. 
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4.4.   Hasil Luaran (Output) 
Hasil luaran (output) yang diharapkan adalah buku acuan yang berjudul AN 
INTEGRATED NEW COURSE BOOK IN LEARNING AND USING 
ENGLISH FOR SOCIAL DOMAINS OF ENGLISH PARTIAL IMMERSION 
PROGRAM AT VOCATIONAL HIGH SCHOOLS. Adapun output didapat dari 
produksi buku ini sangat bermanfaat bagi orang-orang yang terlibat. Bagi 
bilingual teachers, output yang dihasilkan mampu 1). Memberikan informasi 
mengenai buku ajar yang dapat digunakan sebagai pegangan atau buku acuan 
dalam pengajaran kelas bilingual dengan model English Partial Immersion 
Program 2). Memberi masukan bagi guru untuk menyusun buku sebagai creative 
industry dalam rangka meningkatkan kemampuan guru dalam menulis untuk 
kepentingan sekolah yang bersangkutan. Bagi bilingual students 1). Memberikan 
informasi mengenai buku ajar yang dapat digunakan sebagai pegangan atau buku 
acuan dalam pembelajaran kelas bilingual dengan model English Partial 
Immersion Program 2) Sebagai referensi dalam pembelajaran mereka. Bagi 
headmasters 1) Memberikan informasi mengenai buku ajar yang dapat digunakan 
sebagai pegangan atau buku acuan dalam pengajaran kelas bilingual dengan 
model English Partial Immersion Program 2). Memberi masukan untuk 
melengkapi koleksi buku untuk pembelajaran kelas Sosial bagi kelas bilingual dan 
sebagai tindak lanjut pelengkap buku ajar sebagai acuan proses belajar mengajar 
kelas bilingual khususnya bagi bilingual teacher dan bilingual students seperti 
yang mereka harapkan didalam penelitian tahun pertama. Bagi educational 
goverment staff (DIKTI, Diknas dan Direktorat Menengah Pertama) 1). 
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Memberikan informasi mengenai buku ajar yang dapat digunakan sebagai 
pegangan atau buku acuan dalam pengajaran kelas bilingual dengan model 
English Partial Immersion Program 2). Memberi gambaran yang komprehensif 
mengenai content dari buku yang telah diproduksi. Bagi stakeholders  1). 
Memberikan informasi mengenai buku ajar yang dapat digunakan sebagai 
pegangan atau buku acuan dalam pengajaran kelas bilingual dengan model 
English Partial Immersion Program 2) Sebagai acuan pembanding dengan buku 
bilingual lain. Bagi curriculum designer 1) Memberi masukan tentang keberadaan 
buku bagi social domains sebagai acuan dari curriculum designer policy 2) 
Sebagai referensi mengenai buku ajar dalam penyusunan curriculum. Bagi 
Language Planner 1) Memberi masukan tentang keberadaan buku bagi social 
domains 2) Sebagai referensi mengenai buku ajar. Bagi Peneliti Lain 1). 
Memberikan informasi mengenai buku ajar yang dapat digunakan sebagai 
pegangan atau buku acuan dalam penelitian tentang kelas bilingual dengan model 
English Partial Immersion Program, 2). Memberi informasi tentang tindak lanjut 
penelitian yang bisa diolah berdasar hasil penelitian mengenai model pengajaran 
dan buku acuan dalam  English Partial Immersion Program di DIY khususnya, 
dan di Indonesia pada umumnya. Bagi readers 1) Memberikan informasi 
mengenai buku ajar yang dapat digunakan sebagai pegangan atau buku acuan 
dalam pengajaran kelas bilingual dengan model English Partial Immersion 
Program, 2) Sebagai referensi mengenai buku ajar yang digunakan dalam 





HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Semua data yang telah didapatkan dari penelitian ini kemudian dianalisis dan 
dijadikan acuan atau tolok ukur dalam pembuatan buku. Analisis data dari laporan 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
 
5.1 Needs Analysis 
Untuk mengetahui buku ajar yang baik yang dapat digunakan dalam pembelajaran 
bilingual, needs analysis perlu digali. Needs analysis ini diambil dari siswa, guru, dan 
kepala sekolah. Needs analysis digali melalui implementasi instrumen yang telah diuji 
kehandalannya dalam penelitian. Needs analysis merupakan sebuah wadah untuk 
mengetahui kebutuhan siswa, guru, dan kepala sekolah akan buku ajar dalam 
pembelajaran bilingual. Sebagai landasan untuk melakukan perancangan dan 
pengembangan dalam pembuatan buku ajar bilingual, hasil analisis instrumen buku ajar 
dari siswa, guru, dan kepala sekolah di SMK sangat diperlukan. 
 
5.1.1 Siswa 
Data mengenai needs analysis siswa mengenai buku ajar yang baik sebagian besar 
diperoleh melalui jawaban-jawaban dalam kuesioner yang dijabarkan sebagai berikut: 
 
5.1.1.1 Materi 
Berdasarkan data yang diperoleh melalui kuesioner tersebut, dapat disimpulkan 
bahwa 80% siswa SMK menginginkan materi yang baru untuk menambah pengetahuan, 
pengalaman, dan wawasan. Selanjutnya, 13,33% siswa memilih materi yang lama karena 
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mereka merasa belum menguasai materi tersebut dengan cukup baik. Sisanya, 6,67% 
tidak menyukai materi baru karena mereka belum begitu menguasai materi yang lama. 
 
5.1.1.2 Topik 
Sehubungan dengan topik materi di dalam buku ajar, berdasarkan hasil kuesioner 
terdapat 73,33% siswa SMK menyukai topik yang benar-benar baru bagi mereka. Topik 
tersebut dirasa akan memberikan wawasan dan pengetahuan baru bagi mereka. Selain itu, 
topik baru terasa lebih menyenangkan dan mengasyikkan untuk mereka pelajari. Namun 
ada 26,67% siswa yang menyatakan bahwa lebih baik menggunakan topik yang lama 
supaya mudah dipahami.  
 
5.1.1.3 Gambar atau Ilustrasi 
Mengenai adanya gambar atau ilustrasi di dalam buku ajar, hasil kuesioner 
menunjukkan bahwa 86,67% siswa SMK menyukai ilustrasi atau gambar di dalam buku 
ajar. Menurut mereka, adanya ilustrasi atau gambar tersebut membuat buku ajar terlihat 
lebih menarik, lebih menyenangkan, dan tidak membosankan. Selain itu, gambar atau 
ilustrasi tersebut menurut mereka akan membuat materi dalam buku ajar lebih jelas dan 
mudah dipahami. Namun, sebanyak 6,67% siswa merasa ilustrasi atau gambar di dalam 
buku ajar malah akan mengganggu kosentrasi dan membuat tidak fokus, jadi mereka 
tidak menyukainya. Sementara itu, 6,67% siswa tidak setuju dengan adanya ilustrasi atau 
gambar karena menurut mereka adanya gambar atau ilustrasi tidak memberikan banyak 
pengaruh. Penempatan gambar dan ilustrasi juga sangat tergantung pada konteks materi 
sehingga keberadaan gambar ilustrasi tersebut dapat membantu siswa atau bahkan tidak 




5.1.1.4 Aktivitas atau Latihan 
Saat membicarakan mengenai aktivitas atau latihan yang menarik di dalam buku 
ajar, dari hasil kuesioner terlihat bahwa 80% siswa SMK menyukai latihan atau aktivitas 
yang menantang. Menurut mereka, hal tersebut memberikan wawasan dan pengetahuan 
baru, dapat menguji kemampuan, dan membuat buku tampak lebih bervariasi sehingga 
tidak membosankan, dan membuat otak mereka untuk berfikir. Namun, ada 13,33% siswa 
yang tidak setuju dengan hal tersebut. Mereka merasa bahwa aktivitas atau latihan yang 
menantang seperti itu terasa susah dan tidak sesuai dengan kemampuan mereka sehingga 
membuat mereka tidak percaya diri. Sementara itu, 6,67% siswa tidak 
mempermasalahkan adanya aktivitas atau latihan yang menantang. Mereka tidak perlu 
memilih maeri sebab mereka merasa bahwa hal itu berdampak sama. 
 
5.1.1.5 Variasi Materi 
Sehubungan dengan materi yang bervariasi dengan sumber yang berbeda dalam 
satu unit buku ajar, mayoritas siswa SMK atau 73,33% menyatakan bahwa mereka 
menyukai hal tersebut. Mereka merasa bahwa hal tersebut menambah pengetahuan, 
wawasan, dan informasi. Dengan adanya sumber yang bervariasi juga menambah 
semangat mereka. Disisi lain, sebanyak 16,67% siswa tidak menyetujui adanya variasi 
sumber dalam satu materi. Hal itu menurut mereka akan membuat materi menjadi 
membingungkan sehingga membuat mereka menjadi tidak fokus. Selanjutnya 10% siswa 
menyatakan bahwa satu sumber saja cukup sehingga tidak perlu adanya variasi. 
 
5.1.1.6 Variasi Latihan 
Mengenai adanya variasi dalam latihan atau aktivitas di buku ajar, sebanyak 
83,33% siswa SMK menyukai hal tersebut. Mereka menyatakan adanya variasi akan 
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membuat latihan atau aktivitas dalam buku ajar menjadi lebih menarik dan tidak 
membosankan. Selain itu, hal tersebut juga akan menambah pengetahuan dan melatih 
kecerdasan otak. Sedangkan 6,67% siswa menyatakan tidak menyukai adanya varias 
tersebut karena hal itu akan membuat bingung. Sedangkan sisanya 10% siswa 
menyatakan ada atau tidaknya variasi pada latihan atau aktivitas di dalam buku ajar itu 
pada dasarnya sama saja. 
 
5.1.1.7 Tampilan Warna  
Membahas mengenai buku ajar yang berwarna dan hitam putih, hampir semua 
siswa SMK (96,67%) mengatakan bahwa buku ajar yang berwarna itu lebih menarik 
daripada yang hitam putih. Hanya ada 3,33% siswa yang berpendapat bahwa menarik 
atau tidaknya sebuah buku ajar sangat tergantung dari materi di dalamnya, bukan karena 
berwarna atau hitam putih. 
 
5.1.1.8 Soal-soal 
Sehubungan dengan soal-soal yang terdapat di dalam buku ajar, sebanyak 80% 
siswa menyatakan senang terhadap buku ajar yang memiliki banyak soal di dalamnya. 
Menurut mereka, hal itu akan melatih kemampuan dan otak mereka dalam belajar. 
Sedangkan 20% siswa menyatakan tidak menyukai buku ajar yang memiliki banyak soal 
di dalamnnya karena terlalu banyak soal akan membuat mereka pusing. 
 
5.1.1.9 Banyaknya Gambar atau Foto 
Mengenai buku ajar yang di dalamnya banyak terdapat gambar dan foto, 
berdasarkan hasil kuesioner mayoritas siswa (90%) menyukai adanya banyak gambar dan 
foto di dalam buku ajar. Mereka berpendapat bahwa adanya banyak gambar dan foto itu 
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akan membuat buku ajar menjadi lebih menarik, lebih bervariasi, lebih mudah dipahami, 
dan tidak membosankan. Namun sebanyak 3,33% siswa menyatakan bahwa adanya 
gambar dan foto di dalam buku ajar itu tidak penting, yang lebih penting adalah isi 
materinya. Selanjutnya sebanyak 6,67% siswa tidak mempermasalahkan banyak atau 
sedikitnya gambar dan foto, asalkan masih berkaitan dan sesuai dengan konteks 
materinya. 
 
5.1.1.10  Topik 
Membahas tentang topik dalam buku ajar, 93,33% siswa SMK menyatakan 
menyukai topik yang sedang up-to-date atau yang sedang banyak dibicarakan atau 
berhubungan dengan budaya sekitar. Mereka menyukai hal itu karena topik dalam buku 
ajar menjadi lebih mudah dipelajari dan mereka juga tidak ketinggalan informasi dan 
topik yang tengah dibicarakan di daerah sekitar mereka. Sementara itu sebanyak 6,67% 
siswa tidak memberikan jawaban. 
 
5.1.1.11  Materi Guru 
Sehubungan dengan materi yang digunakan oleh guru mereka, sebanyak 
66,67% siswa menyatakan bahwa materi yang digunakan guru selama ini lebih bersifat 
membantu mereka. Sedangkan 13,33% siswa berpendapat materi dari guru lebih bersifat 
mengetes. Selanjutnya ada 16,67% siswa yang menyatakan bahwa materinya bersifat 
membantu dan juga mengetes mereka. Sementara itu, 3,33% siswa tidak memberikan 






5.1.1.12  Materi Formal atau Informal 
Saat ditanyakan apakah mereka suka materi yang formal atau tidak begitu 
formal, sebanyak 76,67% siswa SMK menyatakan bahwa mereka menyukai materi yang 
tidak begitu formal. Menurut mereka, materi tersebut mudah dipahami, lebih menarik, 
tidak membosankan, dan dapat menjadi hiburan. Sedangkan sebanyak 16,67% 
menyatakan tidak suka terhadap materi yang tidak begitu formal seperti dongeng, novel, 
atau film. Selanjutnya 6,67% siswa menyatakan tidak begitu mempermasalahkan materi 
yang tidak begitu formal, asalkan materi tersebut sesuai dengan topik sehingga akan 
efektif dalam pembelajaran. 
 
5.1.1.13  Materi Pembangun Percaya Diri 
Sehubungan dengan materi apa yang bisa membangun rasa kepercayaan diri, 
sebanyak 23,33% siswa menyatakan bahwa materi yang bisa membangun kepercayaan 
diri adalah yang mereka kuasai, yang mudah dipahami, dan yang menarik. Sedangkan 
40% siswa menyatakan bahwa materi yang membangun kepercayaan diri itu adalah yang 
berhubungan dengan bidang kejuruan atau matematika. Selanjutnya 33,33% siswa merasa 
lebih percaya diri apabila materinya sangat inspiratif dan memicu interaksi di dalam 
kelas. Sementara itu sebanyak 3,33% siswa tidak memberikan jawaban. 
 
5.1.1.14  Materi yang Familiar 
Saat ditanya apakah materi yang familiar dan latihan yang mudah dapat 
membangun rasa kepercayaan diri, sebanyak 80% siswa menyatakan setuju. Menurut 
mereka, materi tersebut akan menjadi lebih mudah dipahami dan mengasyikkan. Namun, 
sebanyak 20% siswa menyatakan tidak setuju karena hal tersebut kurang menantang dan 
tidak membangun rasa percaya diri bagi mereka. 
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5.1.1.15  Latihan yang Efektif 
Sehubungan dengan keefektifan sebuah latihan untuk mencari materi sendiri 
dalam pembelajaran, sebanyak 80% siswa berpendapat hal itu tidak efektif karena akan 
membuat materi menjadi membingungkan, tidak fokus, dan tidak jelas. Selain itu, mereka 
juga belum tentu bisa dan benar dalam mencari materi sendiri sehingga akan menjadi 
tidak efektif. Sementara itu, sebanyak 20% siswa setuju untuk mencari materi sendiri 
karena hal itu akan menjadi tantangan tersendiri bagi mereka. 
 
5.1.1.16  Diskusi 
Saat ditanyakan apakah kegiatan diskusi dapat membantu dalam proses 
pembelajaran, semua siswa SMK (100%) menyatakan setuju. Mereka berpendapat bahwa 
diskusi dapat membuat mereka saling bertanya jawab untuk bertukar informasi, 
menjadikan mereka lebih komunikatif, mempermudah dalam berfikir, memecahkan 
masalah, melatih kerja sama dengan orang lain, dan menambah pengetahuan. 
 
5.1.1.17  Materi yang Berhubungan dengan Kehidupan Siswa 
Mengenai materi yang berhubungan dengan kehidupan siswa dapat membantu 
mereka belajar, sebanyak 93,33% menyatakan setuju. mereka berpendapat bahwa materi 
yang berhubungan dengan kehidupan mereka akan terasa lebih mudah dipahami karena 
sesuai dengan kenyataan yang biasa mereka jalani dan mengulas permasalahan sehari-
hari. Selain itu mereka juga merasa lebih termotivasi dan lebih menyenangkan dalam 






5.1.1.18  Interaksi dalam Kelas 
Sehubungan dengan materi yang terdapat banyak interaksi di dalam kelas untuk 
membantu pembelajaran, sebanyak 46,67% siswa menyatakan setuju terhadap hal itu. 
Menurut mereka, materi tersebut akan membuat mereka bisa saling berdiskusi, mengenal 
satu sama lain, bertukar informasi, dan memberikan kesempatan untu bertanya. 
Sedangkan 36,67% siswa menyatakan tidak setuju karena mereka lebih suka dengan 
penjelasan guru dan belajar di luar kelas. Sementara itu, 16,67% siswa menyatakan 
terkadang setuju dan terkadang tidak setuju tergantung kondisinya. 
 
5.1.1.19  Latihan Praktik 
Saat ditanya apakah mereka suka latihan yang memberikan kesempatan untuk 
praktik di dalam kelas, sebanyak 50% siswa menyukai hal tersebut. Menurut mereka, 
latihan yang seperti itu dapat mempermudah mereka dalam praktik dan memberikan 
latihan bagi mereka untuk mengasah kemampuan. Sedangkan sebanyak 43,33% siswa 
tidak menyukai latihan tersebut karena mereka lebih menyukai pembelajaran di dalam 
kelas. Selanjutnya 6,67% siswa enyatakan hal tersebut biasa saja dan tergantung kesulitan 
dari masing-masing individu. 
 
5.1.1.20  Materi Teks 
Mengenai materi yang dalam bentuk teks/tertulis, sebanyak 56,67% siswa 
menyukainya. Mereka berpendapat bahwa materi dalam bentuk teks/tertulis dapat mudah 
dipahami karena dapat dibaca. Sedangkan sebanyak 33,33% siswa tidak menyukainya 
karena mereka anggap materi tersebut membosankan sehingga malas untuk membacanya. 
Selain itu mereka juga berpendapat bahwa materi seperti itu sulit dipahami dan membuat 
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bingung karena tidak ada gambarnya. Selanjutnya 10% siswa menyatakan bahwa suka 
atau tidak suka itu tergantung dari materinya. 
 
5.1.1.21  Materi Audio 
Sehubungan dengan materi yang berupa audio/suara, sebanyak 60% siswa 
menyukai materi tersebut. Menurut mereka, materi audio/suara lebih menarik, modern, 
menyenangkan, dan tidak melibatkan kegiatan tulis-menulis. Sedangkan 40% siswa tidak 
menyukainya karena terkadang materi tersebut tidak jelas dan sulit dipahami. 
 
5.1.1.22  Materi Fisik 
Saat ditanya apakah mereka menyukai materi yang membuat mereka melakukan 
sesuatu secara fisik, sebanyak 66,67% siswa menyatakan suka dengan hal tersebut. 
Menurut mereka, materi yang seperti itu terasa lebih mengasyikkan, mudah dipahami, 
menambah percaya diri, dan membuat badan tidak pegal. Sedangkan 33,33% siswa 
menyatakan tidak suka karena mereka lebih suka duduk. Selain itu aktivitas fisik juga 
terasa merepotkan karena harus menghafal sebuah gerakan. 
 
5.1.1.23  Koreksi atau Feedback 
Sehubungan dengan adanya koreksi atau feedback pada sebuah materi, 
sebanyak 90% siswa menyukai dengan adanya hal tersebut. Menurut mereka, koreksi atau 
feedback itu akan membuat mereka mengetahui yang salah, memberhasilkan komunikasi, 
meningkatkan kemampuan diri, mempermudah mencari informasi, mempermudah 
mengoreksi diri, mempermudah mengetahui kemampuan diri, mengetahui mana yang 
salah dan mana yang benar, dan menambah pengetahuan. Sedangkan sebanyak 10% 
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siswa menyatakan tidak menyukai dengan adanya feedback atau koreksi karena hal 
tersebut membuat mereka tidak senang dan merasa tidak percaya diri. 
 
5.1.1.24  Mempelajari Materi secara Menyeluruh 
Saat ditanya apakah siswa suka mempelajari materi secara menyeluruh, 
sebanyak 76,67% siswa SMK menyatakan suka. Menurut mereka, hal itu akan 
mempermudah mereka untuk memahami semua materi, meningkatkan kemampuan, 
menambah informasi, dan menambah wawasan. Sedangkan sebanyak 16,67% siswa tidak 
menyukai mempelajari materi secara menyeluruh dan terdapat 6,67% siswa tidak 
memberikan jawaban. 
 
5.1.1.25  Materi yang Berasal dari Guru atau Textbook 
Sehubungan dengan materi yang berasal dari guru atau textbook, sebanyak 
46,67% siswa menyukai mempelajari materi yang berasal dari guru. Menurut mereka, 
materi yang berasal dari guru akan mengarahkan mereka pada tes-tes yang akan diberikan 
oleh guru, lebih mudah dipahami, dan lebih jelas. Sedangkan 43,33% siswa menyukai 
mempelajari materi yang berasal baik dari guru maupun textbook. Sementara itu, 10% 
siswa lebih menyukai mempelajari dari textbook karena ringkas dan mudah dipahami. 
 
5.1.1.26  Materi dari Siswa Sendiri 
Saat mereka ditanya apakah lebih suka mempelajari materi yang berasal dari 
mereka sendiri, sebanyak 83,33% siswa merasa tidak menyukai hal tersebut. Menurut 
mereka, materi yang berasal dari diri sendiri itu sulit dimengerti, membingungkan, kurang 
informasi, dan tidak ada pendapat dari orang lain. Sedangkan sebanyak 6,67% siswa 
menyukai hal tersebut karena bisa lebih independent, efektif, dan lebih tahu apa yang 
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dibutuhkan. Selanjutnya sebanyak 6,67% siswa menyatakan bisa suka tapi bisa juga 
tidak, tergantung dari materinya. Sementara itu, 3,33% siswa tidak memberikan jawaban. 
 
5.1.1.27  Latihan Pertanyaan atau Aktivitas 
Sehubungan dengan pilihan antara latihan yang berupa pertanyaan dengan 
latihan yang berupa aktivitas, sebanyak 80% siswa tidak menyukai latihan yang berupa 
pertanyaan. Menurut mereka, latihan seperti itu membuat mereka tidak bisa bertukar 
pendapat, tidak bisa bekerja sama, dan tidak bisa mendapat pengalaman dari orang lain. 
Mereka juga lebih suka berdiskusi daripada bekerja sendiri. Sedangkan 13,33% siswa 
menyatakan lebih menyukai latihan yang berupa pertanyaan karena sederhana dan mudah 
dikerjakan. Mereka juga lebih senang latihan seperti biasa dan tidak menyukai diskusi. 
Selanjutnya sisanya, 6,67% siswa menyukai dua-duanya karena bisa saling melengkapi. 
 
5.1.1.28  Penggabungan Pembelajaran 
Saat ditanya apakah pembelajaran seperti keterampilan menulis dan mendengar 
sebaiknya digabung atau dipilah-pilah, sebanyak 50% siswa menyatakan lebih baik 
dipilah-pilah. Menurut mereka, dengan adanya pemisahan materi akan membuat mereka 
lebih fokus dan lebih mudah memahami apa yang dijelaskan. Sedangkan 30% siswa 
memilih lebih suka digabung karena bisa saling melengkapi dan lebih mudah dipahami. 
Sementara itu, 20% siswa tidak memberikan jawaban.   
 
5.1.2 Guru 
Selain melakukan needs analysis terhadap siswa, kuesioner juga diberikan kepada 
guru untuk mengetahui kebutuhan mereka terhadap buku ajar. Berikut adalah hasil dari 
needs analysis yang dilakukan oleh guru: 
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5.1.2.1 Materi dalam Speaking Skills 
Berdasarkan hasil kuesioner yang diberikan kepada guru, materi yang sebaiknya 
digunakan dalam pembelajaran Speaking skills dikelas sebaiknya berupa cerita, daftar 
belanja, terjemahan ayat Al-Quran, karangan, cerita bergambar, dan agenda kegiatan 
sehari-hari. Sedangkan mengenai jenis text yang digunakan dalam pembelajaran 
Speaking skiils di kelas sebaiknya berupa kalimat pendek, kalimat panjang, cerita pendek, 
paragraf, dan percakapan atau dialog. Dalam pembuatan materi Speaking skills, sebaiknya 
menggunakan acuan SK dan KD, learners’ needs, usia, tema/topik, hot news, level 
kemampuan siswa, indikator, dan tujuan pembelajaran. Mengenai materi yang dapat 
memfokuskan pada peningkatan fluency dan accuracy siswa dalam pembelajaran 
Speaking skills, para guru memberikan masukan bahwa sebaiknya materi tersebut yang 
populer, yang dekat dengan siswa, yang berupa drilling, yang berisi pronunciation, dan 
yang berasal dari native speaker. Sedangkan mengenai bentuk task dan latihan yang ada 
dalam buku ajar untuk pengajaran Speaking skills sebaiknya berbentuk story telling, tugas 
berbicara/conversation, information gap, speech, guessing, dan drilling. Membahas 
tentang aktivitas yang memungkinkan siswa untuk melakukan praktik penggunaan bahasa 
dalam pembelajaran Speaking skills, sebaiknya aktivitas tersebut berupa interviewing, 
debating, story telling, dan guding (chatting with the tourist). 
 
5.1.2.2 Materi dalam Reading Skills 
Berbicara mengenai Reading skills, materi yang digunakan dalam buku ajar untuk 
pembelajaran Reading skills sebaiknya berupa brosur, artikel, surat, cerita, dan 
terjemahan ayat-ayat Al Quran. Sedangkan menyangkut jenis task atau latihan dalam 
buku ajar untuk digunakan dalam pengajaran Reading skills sebaiknya berupa daily 
conversation dan menulis paragraf. Membahas tentang materi yang lebih efektif 
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digunakan dalam pengajaran Reading skills, berdasarkan hasil kuesioner sebanyak 67,7% 
guru menjawab sebaiknya menggunakan authentic materials. Sedangkan sisanya, 33,3% 
guru menyatakan sebaiknya menggunakan materi simpel seperti teks, artikel, atau essay. 
 
5.1.2.3 Materi dalam Listening Skills 
Saat ditanyakan mengenai materi yang dapat digunakan dalam pengajaran 
Listening skills, para guru memberikan jawaban bahwa sebaiknya materi tersebut berupa 
guru, video, TV, kaset, dan lagu. Membahas perlunya authentic materials dan materi 
pendukung lain seperti pengumuman informasi di Air Port, siaran berita VOA, dan 
lainnya dalam pembelajaran listening, seluruh guru (100%) menyatakan setuju. Menurut 
mereka hal itu penting karena dapat digunakan untuk membiasakan siswa, 
mempersiapkan siswa untuk terjun di dunia kerja, memberikan pengalaman pada siswa, 
dan membiasakan siswa dengan situasi yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. 
Mengenai bentuk latihan dalam buku ajar untuk digunakan dalam pengajaran Listening 
skills, sebaiknya latihan tersebut berupa mendengarkan percakapan, mendengarkan lagu, 
mendengarkan berita, mendengarkan film, latihan TOEFL, dan latihan TOEIC. Saat 
ditanyakan mengenai perlunya materi pembelajaran listening untuk diintegrasikan dengan 
pembelajaran speaking, reading, atau writing, seluruh responden guru (100%) 
menyatakan bahwa hal itu perlu. Menurut mereka dengan adanya integrasi tersebut akan 
membuat siswa dapat belajar 4 keterampilan sekaligus, dapat belajar 4 keterampilan 







5.2 Analysis tentang Goal, Input, Setting, Activities, Learner Roles, dan Teacher 
Roles 
Ada 6 komponen dalam teks yang perlu dibahas dalam rangka memberikan kilas 
balik terhadap buku ajar yang telah diproduksi yaitu Goal, Input, Setting, Activities, 
Learner Roles, Teacher Roles. 
 
5.2.1 Goal 
Mengenai tujuan pembelajaran dalam buku tersebut, beberapa hal sudah sesuai 
dengan SK dan KD untuk pembelajaran di SMK domain sosial, seperti sebagai berikut: 
a. sudah terdapat dalam buku tersebut pendeskripsian tentang interaksi sebagai proses 
sosial 
b. buku tersebut sudah mencantumkan deskripsi mengenai struktur sosial 
c. di dalam buku tersebut sudah menjelaskan tentang implementasi sistem kearsipan 
d. tata cara pengelolaan dan penggunaan alat-alat kantor telah dijabarkan dengan jelas 
e. buku tersebut sudah menjelaskan tata cara mengelola dokumen transaksi keuangan 
f. prosedur melaksanakan komunikasi bisnis juga sudah dijelaskan di dalam buku 
tersebut 
g. buku tersebut juga sudah menyinggung mengenai prinsip-prinsip etika dalam bisnis 
h. penjelasan mengenai kebutuhan dasar manusia juga sudah dideskripsikan di dalam 
buku tersebut. 
i. di dalam buku tersebut sudah dideskripsikan mengenai faktor-faktor yang 
mempengaruhi penawaran dan permintaan. 
j. topik mengenai HAM dan nasionalisme juga sudah tercakup dengan jelas di dalam 
buku tersebut 
k. Hukum-hukum angka asli dan logaritma sudah dijelaskan di dalam buku tersebut 
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Namun demikian dari uji coba yang telah dilakukan didapatkan beberapa 
kelemahan mengenai tujuan dari buku ini. Dari uji coba yang dilakukan didapatkan 
bahwa belum semua SK dan KD dalam pembelajaran SMK domain sosial tercakup 
didalam buku. Masih diperlukan penambahan materi agar semua tujuan pembelajaran 
dapat tercapai. 
 
5.2.2 Input  
Berdasarkan uji coba yang telah dilakukan, didapatkan bahwa untuk gambar yang 
digunakan dalam merepresentasikan buku sudah cukup menarik, akan tetapi masih ada 
beberapa gambar yang perlu diganti dan diubah karena kurang begitu jelas dan terlalu 
kecil. Masih ada beberapa topik atau unit yang masih perlu ditambah foto atau gambar 
untuk memperjelas karangan tersebut.  
Mengenai teks yang digunakan, didapatkan bahwa banyak teks yang terlalu 
panjang digunakan dalam buku tersebut, dan juga bahasa yang digunakan tidak begitu 
familiar bagi siswa dan sesuai dengan tingkatan siswa. Hal ini membuat banyak siswa 
kesulitan dalam memahami konten pembelajaran. Oleh karena itu disarankan bahwa perlu 
adanya perbaikan dari teks yang digunakan seperti penggunaan kata-kata yang lebih 
familiar dan memperbanyak pembahasan kata pada bagian building vocabulary.   
 
5.2.3 Setting 
Secara umum setting dari aktivitas yang ada dalam buku tersebut sudah cukup 
baik. Namun masih ada beberapa task/aktivitas yang perlu diperbaiki dalam 
penempatannya. Dari uji coba yang dilakukan masih banyak siswa yang kesulitan dalam 
mengerjakan task secara individu. Hal ini menunjukkan bahwa masih adanya kesalahan 
dalam penempatan task tersebut.  
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Disarankan lebih diperbanyak penggunaan aktivitas yang memungkinkan siswa 
untuk mengerjakan task secara berpasangan atau berkelompok. Hal ini dikarenakan dalam 
setiap task, siswa tidak hanya memerlukan pemahaman tentang konten dari materi yang 
dipelajari akan tetapi mereka juga harus memahami bahasa dari materi tersebut. 
 
5.2.4 Activities 
Berdasarkan hasil uji coba yang dilakukan, disimpulkan bahwa aktivitas yang 
digunakan didalam buku sudah cukup bagus. Namun demikian masih perlu adanya 
penambahan variasi dari aktivitas yang mengacu pada konten dari tujuan pembelajaran.  
Disamping itu aktivitas yang ada masih belum dapat mencangkup keempat skills 
dalam pembelajaran bahasa Inggris. Masih banyak aktivitas yang mengacu pada reading 
dan speaking skills. Disarankan bahwa aktivitas sebaiknya lebih mengacu kepada konten 
dari pembelajaran, hal ini dikarenakan untuk mencapai tujuan dari pembelajaran SMK 
domain Sosial itu sendiri. Disamping itu diperlukan adanya terjemahan dari instruksi 
didalam setiap aktivitas agar memudahkan siswa dalam mengerjakannya.  
 
5.2.5 Learner Roles 
Dari hasil uji coba yang telah dilakukan, ditemukan bahwa beberapa aktivitas 
dalam buku ini telah mampu membuat siswa berperan aktif didalam kelas. Misalnya 
aktivitas yang meminta siswa untuk melakukan diskusi mengenai suatu topik.  
Akan tetapi banyak dari aktivitas yang ada masih mengacu pada controled 
activities. Disarankan perlu adanya penambahan aktivitas yang berupa free activities 





5.2.6 Teacher Roles 
Dari hasil uji coba yang dilakukan dikelas, banyak siswa masih kesulitan dalam 
memahami materi yang ada dalam buku. Sebagian siswa mengaku tidak begitu paham 
tentang perintah yang ada pada aktivitas dari buku tersebut. Disamping itu masih banyak 
kesalahan siswa dalam mengerjakan aktivitas. Oleh sebab itu disarankan bahwa guru 
harus lebih berperan aktif dalam membantu siswa untuk memahami materi yang ada. 
Selain itu, guru sebaiknya juga berperan sebagai assistor pada saat siswa mengerjakan 
aktivitas yang ada pada buku. 
 
5.3 Hasil Workshop 
Hal-hal yang disajikan dalam buku ini: 
1. Tujuan yang jelas dan mendetil di setiap unit yang memperhatikan langkah yang 
rumit di dalam penyajian materi. 
2. Penyajian materi merefleksikan prinsip input dan output yang bertahap dan awal 
yaitu Exercise 1 mencoba menyajikan atau mencoba memanggil kembali 
pengetahuan awal siswa. Langkah ini sangat penting dilakukan karena fungsinya 
sebagai jembatan yang menghubungkan antara pengetahuan yang telah mereka 
miliki dengan apa yang akan mereka pelajari. 
3. Selanjutnya, buku ini juga menekankan pada vocabulary building yang sangat 
kontekstual. Exercise ini penting untuk memberikan masukan pada makna secara 








RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA 
 
6.1.    Implementasi Partial Immersion Program di SMK Seni 
Adapun rencana peneliti pada penelitian berikutnya sebagai berikut: 
1. Pada Tahun I adalah membuat buku sejenis untuk SMK Seni di Daerah 
Istimewa Yogyakarta. 





















KESIMPULAN DAN SARAN 
 
7.1.    Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis data dari kuesioner yang diberikan kepada siswa, guru, 
dan kepala sekolah dan ditambah dengan hasil dari peserta workshop, ada beberapa hal 
yang dapat disimpulkan sebagai berikut ini: 
1. Siswa menyambut baik adanya buku ajar berbahasa Inggris untuk SMK domain 
Sosial. Mereka ingin agar buku tersebut memiliki komposisi materi yang bagus, 
baru, dan berhubungan langsung dengan kehidupan siswa. Selain itu, sebaiknya 
buku tersebut memiliki banyak gambar atau ilustrasi pendukung yang dapat 
menambah ketertarikan dan semangat siswa dalam belajar. Mengenai latihan atau 
aktivitas dalam buku ajar, siswa menginginkan agar latihan atau aktivitas tersebut 
harus dapat membantu siswa dan memotivasi mereka untuk mencapai tujuan 
pembelajaran. 
2. Guru dan kepala sekolah juga menyambut baik adanya buku ajar berbahasa Inggris 
untuk SMK domain Sosial. Mereka menginginkan adanya integrasi English skills 
(Reading, Writing, Speaking, dan Listening) yang terpadu. Selain itu materi dan 
bentuk latihan untuk setiap English skills disesuaikan dengan tujuan pembelajaran 
dan mempermudah guru dalam mengajar.  
3. Peserta workshop juga memberikan penilaian yang baik mengenai buku acuan An 
Integrated New Course Book in Learning and Using English for Social Domains 
of English Partial Immersion Program at Vocational High Schools. Penilaian 
mereka terhadap buku tersebut adalah: (1) Tujuan jelas dan mendetil di setiap unit; 
(2) Penulis memperhatikan langkah yang rumit di dalam penyajian materi, (3) 
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Penyajian materi merefleksikan prinsip input dan output yang bertahap dari awal 
yaitu Exercise 1 mencoba menyajikan atau mencoba memanggil kembali 
pengetahuan awal siswa. Langkah ini sangat penting dilakukan karena fungsinya 
sebagai jembatan yang menghubungkan antara pengetahuan yang telah mereka 
miliki dengan apa yang akan mereka pelajari, (4) Selanjutnya, buku ini juga 
menekankan pada vocabulary building yang sangat kontekstual. Exercise ini 
penting untuk memberikan masukan pada makna secara harfiah tetapi juga secara 
kontekstual, (5) Penyajian warna sangat menarik dan membuat pembaca atau 
pembelajar sangat tertarik dan tidak merasa bosan untuk mempelajarinya, (6) Buku 
ini memiliki content based yang sangat variatif, (7) Komponen bahasa seperti 
grammar focus dan vocabulary juga disuguhkan dengan baik, dan (8) Penyajian 
topik dan tema telah diselaraskan dengan tujuan pembelajaran dan standar 
kompetensinya. 
 
7.2.    Saran 
Berdasarkan dari hasil buku yang sudah jadi, maka saran yang dapat peneliti 
kemukakan adalah sebagai berikut:  
1. Buku tersebut perlu di try out kan ke sekolah yang lebih banyak untuk menguatkan 
tingkat validitas dan reliabilitasnya sebagai buku ajar di dalam pembelajaran 
Bahasa Inggris bagi siswa SMK. 
2. Buku tersebut dapat digunakan oleh guru dalam pembelajaran Bahasa Inggris di 
kelas sebagai medium of instruction. 
3. Buku tersebut dapat menjadi salah satu alternatif buku acuan penunjang dalam 
pembelajaran bahasa Inggris di SMK. 
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Pertanyaan 1. Menurut Bapak/Ibu materi seperti apa yang sebaiknya ada dalam 
pembelajaran Speaking Skills atau keterampilan berbicara? Sebutkan. (e.g. Kartu pos, 
email, cerita, karangan, daftar belanja, dst) 
No Nama Guru Bidang Studi Jawaban 
1. SRM - Daftar belanja, kegiatan sehari-hari 
2. JMD - Cerita sosial 
3. HNR - Terjemahan ayat-ayat Al Quran 
4. CDS - Kegiatan sehari-hari 
5. JNA - 
Kegiatan sehari-hari, kartu, kegiatan waktu lampau, 
daftar belanja, agenda 
6. BCS - Daftar belanja, kegiatan sehari-hari 
 
Materi yang sebaiknya digunakan dalam pembelajaran Speaking skills dikelas dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 
- Cerita,  
- Daftar Belanja 
- Terjemahan ayat Al quran 
- Daftar belanja 
- Karangan 
- Cerita bergambar 
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Pertanyaan 2. Menurut Bapak/Ibu jenis text yang bagaimana yang sebaiknya 
digunakan sebagai latihan dalam buku ajar untuk pengajaran speaking skills? 
Sebutkan (e.g. kata, kalimat pendek, kalimat panjang, rangkuman, paragraf, dst)  
No Nama Guru Bidang Studi Jawaban 
1. SRM - Kalimat panjang 
2. JMD - Kalimat pendek 
3. HNR - Percakapan sehari-hari 
4. CDS - Cerita pendek, dialog 
5. JNA - Kalimat pendek, kalimat sederhana, paragraph 
6. BCS - Kalimat panjang 
 
Jenis text yang sebaiknya digunakan dalam pembelajaran Speaking skills dikelas dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 
- Kalimat pendek 
- Kalimat panjang 
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Pertanyaan 3. Menurut anda apa saja acuan yang sebaiknya digunakan dalam 
pembuatan materi speaking skills? (SK, KD, umur, kebutuhan siswa (learner needs, 
dst.) 
No Nama Guru Bidang Studi Jawaban 
1. SRM - SK, KD, Level kemampuan siswa 
2. JMD - SK, kebutuhan siswa, KD, Umur 
3. HNR - SK, kebutuhan siswa, KD, Indikator 
4. CDS - SK, KD, tujuan 
5. JNA - SK, kebutuhan siswa, KD, hot news 
6. BCS - 
SK, kebutuhan siswa, KD, Level kemampuan 
siswa 
 
Jenis text yang sebaiknya digunakan dalam pembelajaran Speaking skills dikelas dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 
- SK, KD 
- Learners needs 
- Usia  
- Tema/topik 
- Hot news 
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Pertanyaan 4. Materi seperti apa yang dapat memfokuskan pada peningkatan fluency* 
dan accuracy* siswa dalam pembelajaran speaking skills? Berikan contohnya. 
No Nama Guru Bidang Studi Jawaban 
1. SRM - Materi yang popular, materi yang dekat dengan siswa 
2. JMD - Native speaker, pengucapan 
3. HNR - Kajian ayat Al Quran 
4. CDS - drilling 
5. JNA - Materi yang popular  dan sesuai silabus 
6. BCS - Materi yang popular, materi yang dekat dengan siswa 
 
Materi yang memfokuskan pada peningkatan fluency dan accuracy adalah sebagai berikut: 
- Materi yang popular 
- Materi yang dekat dengan siswa 
- Drilling 
- Pronounciation 
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Pertanyaan 5. Bentuk task dan latihan seperti apa yang sebaiknya ada dalam buku ajar 
untuk pengajaran speaking skills ? berikan contohnya. 
No Nama Guru Bidang Studi Jawaban 
1. SRM - Information gap, speech, guessing 
2. JMD - Drilling 
3. HNR - Story retelling 
4. CDS - Conversation 
5. JNA - Discussion, guessing, telling a procedure 
6. BCS - Information gap, speech, guessing 
 
Materi yang memfokuskan pada peningkatan fluency dan accuracy adalah sebagai berikut: 
- Story retelling 
- Tugas berbicara/ conversation 
- Information gap 
- Speech  
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Pertanyaan 6. Aktivitas seperti apa yang memungkinkan siswa untuk melakukan 
praktik penggunaan bahasa dalam pengajaran speaking skills? Berikan contoh!   
No Nama Guru Bidang Studi Jawaban 
1. SRM - Interview, debate, story telling 
2. JMD - Guiding the tourist 
3. HNR - Guiding the tourist 
4. CDS - Guiding the tourist, chatting with the tourist 
5. JNA - Interviewing, debating, story telling 
6. BCS - Interviewing, debating, story telling 
 
Aktivitas yang memungkinkan siswa untuk melakukan praktik penggunaan bahasa dalam 
pengajaran speaking skills adalah sebagai berikut: 
- Interviewing 
- Debating 
- Story telling 
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Pertanyaan 7. Menurut Bapak/Ibu materi apa saja yang sebaiknya digunakan dalam 
buku ajar untuk pengajaran reading skills ? (e.g. surat, artikel, kartu pos, brosur, puisi, 
dst.)    
No Nama Guru Bidang Studi Jawaban 
1. SRM - Brosur, artikel, surat 
2. JMD - Brosur, artikel, surat 
3. HNR - Terjemahan ayat-ayat Al Quran 
4. CDS - Artikel, cerita 
5. JNA - Brosur, artikel, surat 
6. BCS - Brosur, artikel, surat 
 





- Cerita  
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Pertanyaan 8. Jenis task atau latihan seperti apa yang sebaiknya ada dalam bahan ajar 
untuk pengajaran reading skills? Berikan contohnya.    
No Nama Guru Bidang Studi Jawaban 
1. SRM - Paragraph 
2. JMD - Vocational, trip, traveller 
3. HNR - Daily conversation 
4. CDS - Paragraph 
5. JNA - Paragraph 
6. BCS - Paragraph 
 
Jenis task atau latihan yang sebaiknya ada dalam bahan ajar untuk pengajaran reading skills 
adalah 
- Daily conversation 
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Pertanyaan 9. Menurut Bapak/Ibu  authentic material atau materi simpel seperti teks, 
artikel dan essay yang lebih efektif dalam pengajaran reading skills? Berikan 
alasannya!    
No Nama Guru Bidang Studi Jawaban A T K TJ 





V    
2. JMD - 
Simple text, karena 
lebih mudah 
memahami materi 
 V   
3. HNR - 
Simple text, karena 
lebih mudah 
memahami materi 
 V   





V    
5. JNA - 
Authentic material, 
siswa akan lebih 
mengeksplorasi materi 
V    





V    
Jumlah 4 2 0  
Prosentase 66,7% 33,3% 0 0 
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Pertanyaan 10. Menurut Bapak/Ibu  materi apa saja yang dapat digunakan dalam 
pengajaran listening skills? Sebutkan. (e.g. TV, video, kaset, lagu, guru, dst.) 
No Nama Guru Bidang Studi Jawaban 
1. SRM - Guru, video, TV 
2. JMD - Kaset, lagu, guru 
3. HNR - Video, TV 
4. CDS - Lagu 
5. JNA - Guru, kaset, TV 
6. BCS - Video, TV, guru 
 
Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa materi yang dapat digunakan dalam pengajaran 
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Pertanyaan 11. Perlukah authentic materials dan materi pendukung lain seperti 
pengumuman informasi di Airport, siaran berita VOA, dan lainnya dalam 
pembelajaran listening? Jika “ya” jelaskan.  
No Nama Guru Bidang Studi Jawaban Y K T TJ 
1. SRM - Ya, untuk membiasakan siswa V    
2. JMD - Ya, untuk membiasakan siswa V    
3. HNR - 
Ya, untuk mempersiapkan 
siswa terjun di dunia kerja 
V    
4. CDS - 
Ya, karena member siswa 
pengalaman 
V    
5. JNA - 
Ya, supaya siswa terbiasa 
dengan situasi yang terjadi di 
kehidupan sehari-hari 
V    
6. BCS - 
Ya, supaya siswa terrbiasa 
dengan situasi yeng terjadi di 
kehidupan sehari-hari sehingga 
mereka siap bila terjun dalam 
dunia nyata 
V    
Jumlah 6 0 0 0 
Prosentase 100% 0 0 0 
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Pertanyaan 12. Menurut Bapak/Ibu task atau bentuk latihan seperti apa yang 
sebaiknya ada dalam buku ajar untuk pengajaran listening skills? Berikan contoh! 
No Nama Guru Bidang Studi Jawaban 
1. SRM - Listening to the TOEFL test, news, speech 
2. JMD - Conversation 
3. HNR - Rearrange article 
4. CDS - Listening to the song 
5. JNA - 
Listening to a short conversation, news, report, 
TOEIC, and TOEFL. 
6. BCS - Listening to the TOEFL test, news, and speech 
 
Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa materi yang dapat digunakan dalam pengajaran 
listening skills adalah: 
- Mendengarkan percakapan 
- Lagu, berita, film 
- TOEFL  
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Pertanyaan 13. Menurut  Bapak/Ibu perlukah materi dalam pembelajaran listening 
diintegrasikan dengan pembelajaran speaking atau reading dengan writing? Jika “ya” 
jelaskan. 
No Nama Guru Bidang Studi Jawaban Y K T TJ 
1. SRM - 
Ya, agar siswa dapat 
belajar 4 keterampilan 
sekaligus 
V    
2. JMD - 
Ya, agar siswa dapat 
belajar 4 keterampilan 
secara komprehensif 
V    
3. HNR - 
Ya, untuk menguatkan 
kemampuan siswa 
V    
4. CDS - 
Ya, agar siswa dapat 
belajar 4 keterampilan 
sekaligus 
V    
5. JNA - 
Ya perlu. Supaya bisa 
terpadu 
V    
6. BCS - Ya V    
Jumlah 6   0 
Prosentase 100% 0 0 0 
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HASIL ANALISIS INSTRUMEN SISWA 
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English Partial Immersion Program at Vocational High Schools Sebagai Buku Acuan 
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Pertanyaan 1. Apakah Anda lebih menyukai materi ajar yang berupa sesuatu/ hal yang 
baru? Jika ‘ya’ jelaskan! 
No Nama Kelas Jawaban Y T B TJ 
1. DYN IX 
Ya, karena dapat memperluas 
wawasan dan menambah ilmu 
dan pengalaman 
V    
2. TNH IX Ya, karena menambah wawasan V    
3. QRA IX 
Ya, karena saya ingin mempunyai 
pengetahuan yang lebih akan hal-
hal baru 
V    
4. DSA IX 
Ya, karena menambah minat 
belajar 
V    
5. DKN IX 
Ya, karena menambah 
pengalaman 
V    
6. TIN IX 
Ya, bisa lebih menambah 
wawasan 
V    
7. DIS IX Ya, menambah pengetahuan V    
8. IMT IX 
Ya, karena menginspirasi untuk 
mengetahui hal baru 
V    
9. LRC IX 
Iya karena saya menyukai hal-hal 
baru 
V    
10. NPL IX 
Ya, karena menambah 
pengetahuan hal-al baru 
V    
11 KPN IX 
Ya, karena menambah minat 
belajar 
V    
12 ENA IX 
Ya, karena menambah 
pengalaman 
V    
13 ANK IX Tidak terlalu  V   
14 HDI IX Ya, menambah pengetahuan V    
15 JRI IX 
Biasa aja. Bagi saya baru atau 
tidak sama saja 
  V  
16 RYS IX 
Tidak terlalu suka karena belum 
tentu materi lama sudah dikuasai 
  V  
17 TKS IX 
Ya, karena menambah 
pengetahuan hal-al baru 
V    
18 PMW IX 
Ya, karena menambah minat 
belajar 
V    
19 RWD IX 
Ya, karena menambah 
pengalaman 
V    
20 CAY IX 
Ya, bisa lebih menambah 
wawasan 
V    
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21 PSN IX Ya, menambah pengetahuan V    
22 SWY IX 
Lumayan. Bisa tahu hal baru. 
Tapi jika belum menguasai yang 
lama, saya lebih suka 
mempelajari materi lama tersebut 
  V  
23 FJR IX 
Iya karena saya menyukai hal-hal 
baru 
V    
24 TRS IX 
Ya, karena menambah 
pengetahuan hal-al baru 
V    
25 DKR IX 
Ya, karena menarik menambah 
minat belajar 
V    
26 WDY IX 
Kurang suka. Saya lebih suka 
mempelajari materi lama untuk 
menguasainya terlebih dahulu 
 V   
27 PRM IX 
Ya, bisa lebih menambah 
wawasan 
V    
28 KRN IX Tergantung materinya   V  
29 END IX 
Ya, karena menginspirasi untuk 
mengetahui hal baru 
V    
30 DWA IX 
Iya karena saya menyukai hal-hal 
baru 
V    
Jumlah 24 2 4  
prosentase 80% 6,67% 13,33%  
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Pertanyaan 2. Topik yang bagaimana yang Anda inginkan, Topik yang merupakan hal 
yang baru bagi Anda atau yang sudah Anda ketahui? Jelaskan! 
No Nama Kelas Jawaban B TB K TJ 
1. DYN IX 
Topik yang baru. Menambah 
pengetahuan yang baru 
V    
2. TNH IX 
Hal yang baru. Memotivasi untuk 
lebih maju dan lebih bersemangat 
V    
3. QRA IX 
Hal yang baru karena lebih 
tertantang untuk mempelajari 
V    
4. DSA IX 
Hal yang baru, karena itu berarti 
wawasan kita meluas 
V    
5. DKN IX Baru, menambah wawasan V    
6. TIN IX 
Yang merupakan hal yang baru. 
Lebih update 
V    
7. DIS IX 
Yang baru, karena dengan hal itu 
pengetahuanpun otomatis akan 
bertambah 
V    
8. IMT IX 
Yang sudah diketahui untuk 
memperdalam lagi 
 V   
9. LRC IX 
Yang sudah diketahui. Lebih 
mudah untuk dipelajari 
 V   
10. NPL IX 
Topik yang baru karena 
mengasyikkan 
V    
11 KPN IX Baru, menambah wawasan V    
12 ENA IX 
Yang merupakan hal yang baru. 
Lebih update 
V    
13 ANK IX 
Yang baru, karena dengan hal itu 
pengetahuanpun otomatis akan 
bertambah 
V    
14 HDI IX 
Yang sudah diketahui untuk 
memperdalam lagi 
 V   
15 JRI IX 
Yang sudah diketahui. Lebih 
mudah untuk dipelajari 
 V   
16 RYS IX 
Topik yang baru karena 
mengasyikkan 
V    
17 TKS IX Baru, menambah wawasan V    
18 PMW IX 
Yang merupakan hal yang baru. 
Lebih update 
V    
19 RWD IX 
Yang baru, karena dengan hal itu 
pengetahuanpun otomatis akan 
bertambah 
V    
20 CAY IX 
Yang sudah diketahui untuk 
memperdalam lagi 
 V   
21 PSN IX 
Yang sudah diketahui. Lebih 
mudah untuk dipelajari 
 V   
22 SWY IX 
Topik yang baru karena 
mengasyikkan 
V    
23 FJR IX Yang baru, karena dengan hal itu V    
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pengetahuanpun otomatis akan 
bertambah 
24 TRS IX 
Yang sudah diketahui untuk 
memperdalam lagi 
 V   
25 DKR IX 
Topik yang baru karena 
mengasyikkan 
V    
26 WDY IX 
Yang baru, karena dengan hal itu 
pengetahuanpun otomatis akan 
bertambah 
V    
27 PRM IX Baru, menambah wawasan V    
28 KRN IX 
Yang merupakan hal yang baru. 
Lebih update 
V    
29 END IX 
Yang baru, karena dengan hal itu 
pengetahuanpun otomatis akan 
bertambah 
V    
30 DWA IX 
Yang sudah diketahui untuk 
memperdalam lagi 
 V   
Jumlah 22 8   
Prosentase 73,33% 26,67%   
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Pertanyaan 3. Apakah Anda menyukai materi ajar yang terdapat banyak ilustrasi atau 
gambar didalamnya? Jelaskan. 
No Nama Kelas Jawaban Y T B TJ 
1. DYN IX Tentu, karena mudah dipelajari V    
2. TNH IX 
Ya, karena lebih menarik dan 
lebih jelas 
V    
3. QRA IX 
Ya, karena dengan gambar lebih 
menarik. Tidak membosankan 
V    
4. DSA IX Ya. Lebih menyenangkan V    
5. DKN IX Ya. Membuat semangat belajar V    
6. TIN IX Ya, lebih menarik V    
7. DIS IX 
Ya, karena dengan gambar, 
materi cenderung menarik dan 
lebih mudah dipahami. 
V    
8. IMT IX Ya. Lebih menarik V    
9. LRC IX Iya. Tidak membosankan V    
10. NPL IX 
Ya, karena lebih mudah 
dimengerti 
V    
11 KPN IX Tentu, karena mudah dipelajari V    
12 ENA IX 
Jika ilustrasinya kurang jelas 
malah mengganggu 
 V   
13 ANK IX 
Ya, karena dengan gambar lebih 
menarik. Tidak membosankan 
V    
14 HDI IX Ya. Lebih menyenangkan V    
15 JRI IX Ya. Membuat semangat belajar V    
16 RYS IX Tidak begitu suka. Tidak fokus  V   
17 TKS IX 
Ya, karena dengan gambar, 
materi cenderung menarik dan 
lebih mudah dipahami. 
V    
18 PMW IX Ya. Lebih menarik V    
19 RWD IX Iya. Tidak membosankan V    
20 CAY IX 
Sama saja. Saya bisa belajar 
tanpa adanya ilustrasi 
  V  
21 PSN IX Tentu, karena mudah dipelajari V    
22 SWY IX 
Ya, karena lebih menarik dan 
lebih jelas 
V    
23 FJR IX 
Ya, karena dengan gambar lebih 
menarik. Tidak membosankan 
V    
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24 TRS IX Ya. Lebih menyenangkan V    
25 DKR IX Ya. Membuat semangat belajar V    
26 WDY IX 
Tergantung, ilustrasinya sesuai 
konteks materu atau tidak 
  V  
27 PRM IX 
Ya, karena dengan gambar, 
materi cenderung menarik dan 
lebih mudah dipahami. 
V    
28 KRN IX Ya. Lebih menarik V    
29 END IX Iya. Tidak membosankan V    
30 DWA IX 
Ya, karena lebih mudah 
dimengerti 
V    
Jumlah 26 2 2  
Prosentase 86,67% 6,67% 6,67%  
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Pertanyaan 4. Apakah Anda menyukai aktivitas atau latihan yang menarik dan 
menantang dalam suatu buku/bahan ajar? Jelaskan. 
No Nama Kelas Jawaban Y T B TJ 
1. DYN IX Tentu. Menambah pengetahuan V    
2. TNH IX 
Ya. Membentuk pribadi yang 
berani dan kreatif 
V    
3. QRA IX Ya. Mengasah kemampuan V    
4. DSA IX 
Ya, karena biar lebih bervariasi 
sehingga tidak membosankan 
V    
5. DKN IX 
Iya. Membuat otak lebih cepat 
berfikir dan memberi tanggapan 
V    
6. TIN IX 
Ya. Menambah pengetahuan dan 
pengalaman 
V    
7. DIS IX 
Ya. Melatih otak untuk berfikir 
yang menantang 
V    
8. IMT IX Ya. Lebih menantang V    
9. LRC IX Ya. Menambah wawasan baru V    
10. NPL IX Ya. Menguji kemampuan V    
11 KPN IX 
Tidak. Saya lebih suka yang biasa. 
Yang penting bisa mengerjakan 
 V   
12 ENA IX Ya, karena biar lebih bervariasi V    
13 ANK IX 
Iya. Membuat otak lebih cepat 
berfikir dan memberi tanggapan 
V    
14 HDI IX 
Kalau terlalu menantang tidak. 
Lebih suka yang tidak terlalu 
susah 
 V   
15 JRI IX 
Ya. Melatih otak untuk berfikir 
yang menantang 
V    
16 RYS IX 
Saya tidak pilih-pilih materi 
menantang atau tidak saya selalu 
melakukan yang terbaik 
  V  
17 TKS IX Ya. Mengasah kemampuan V    
18 PMW IX 
Tidak juga. Saya suka yang sesuai 
dengan kemampuan saya 
 V   
19 RWD IX 
Iya. Membuat otak lebih cepat 
berfikir dan memberi tanggapan 
V    
20 CAY IX Ya. Menambah pengetahuan V    
21 PSN IX 
Ya. Melatih otak untuk berfikir 
yang menantang 
V    
22 SWY IX 
Sama saja. Menantang atau tidak 
selalu saya kerjakan dengan 
sunguh-sungguh 
  V  
23 FJR IX Ya. Menambah wawasan baru V    
24 TRS IX Ya. Mengasah kemampuan V    
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25 DKR IX Ya, karena biar lebih bervariasi V    
26 WDY IX 
Tidak. Kalau terlalu menantang 
dan sulit malah saya tidak percaya 
diri 
 V   
27 PRM IX Ya. Menambah pengetahuan V    
28 KRN IX 
Ya. Melatih otak untuk berfikir 
yang menantang dan sulit 
V    
29 END IX 
Ya. Lebih menantang dan menguji 
kemampuan 
V    
30 DWA IX Ya. Menambah pengetahuan V    
Jumlah 24 4 2  
Prosentase 80% 13,33% 6,67%  
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Pertanyaan 5. Apakah Anda menyukai materi yang bervariasi dengan sumber yang 
berbeda dalam suatu unit dalam buku ajar? Jelaskan. 
No Nama Kelas Jawaban Y T B TJ 
1. DYN IX 
Tentu. Menambah 
pengetahuan 
V    
2. TNH IX Ya. Menambah pengetahuan V    
3. QRA IX Ya. Menambah pengatahuan V    
4. DSA IX Tidak. membingungkan  V   
5. DKN IX 
Ya. Lebih banyak 
pengetahuan yang dipelajari 
V    
6. TIN IX 
Ya. Menambah ilmu 
pengetahuan 
V    
7. DIS IX 
Ya, karena infonya tambah 
banyak 
V    
8. IMT IX 
Ya. Menambah semangat 
untuk mempelajari 
V    
9. LRC IX 
Iya memperlengkap informasi 
dan menambah ilmu 
V    
10. NPL IX 
Ya. Membuat kita berfikir 
lebih luas 
V    
11 KPN IX 
Tidak terlalu. Lebih baik satu 
sumber agar fokus 
 V   
12 ENA IX 
Satu sumber pun tidak 
masalah karena saya biasanya 
melengkapi dengan buku lain 
  V  
13 ANK IX Ya. Menambah pengatahuan V    
14 HDI IX 
Tidak. Membingungkan dan 
membuat tidak fokus 
 V   
15 JRI IX 
Ya. Lebih banyak 
pengetahuan yang dipelajari 
sehingga bisa menambah 
wawasan 
V    
16 RYS IX 
Ya. Menambah ilmu 
pengetahuan 
V    
17 TKS IX 
Menurut saya lebih baik satu 
sumber yang jelas 
 V   
18 PMW IX 
Ya. Menambah semangat 
untuk mempelajari 
V    
19 RWD IX 
Iya memperlengkap informasi 
dan menambah ilmu 
V    
20 CAY IX 
Ya. Membuat kita berfikir 
lebih luas 
V    
21 PSN IX 
Tentu. Menambah 
pengetahuan 
V    
22 SWY IX 
Ya. Menambah pengetahuan 
dan wawasan 
V    
23 FJR IX 
Satu sumber atau bervariasi 
sama saja yang penting 
  V  
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24 TRS IX Tidak. membingungkan  V   
25 DKR IX 
Ya. Lebih banyak 
pengetahuan yang dipelajari 
V    
26 WDY IX 
Ya. Menambah ilmu 
pengetahuan dan referensi 
V    
27 PRM IX 
Ya, karena infonya lebih 
beragam 
V    
28 KRN IX Ya. Menambah keingintahuan V    
29 END IX 
Iya memperlengkap informasi 
dan menambah ilmu 
V    
30 DWA IX 
Ya. Membuat kita berfikir 
lebih luas dan menambah 
ilmu pengetahuan 
V    
Jumlah 22 5 3  
Prosentase 73,33% 16,67% 10%  
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Pertanyaan 6. Apakah Anda menyukai aktivitas atau latihan yang bervariasi dalam 
suatu unit dalam suatu buku ajar? Jelaskan. 
No Nama Kelas Jawaban Y T B TJ 
1. DYN IX Ya V    
2. TNH IX 
Ya. Agar tidak membosankan 
dan menambah pengatahuan 
V    
3. QRA IX Ya. Tidak membosankan V    
4. DSA IX Ya. Agar tidak cepat bosan V    
5. DKN IX Ya V    
6. TIN IX 
Ya, lebih menarik dan tidak 
membosnkan 
V    
7. DIS IX Ya. V    
8. IMT IX Ya V    
9. LRC IX Ya. Melatih kecerdasan otak V    
10. NPL IX Ya. Menambah pengetahuan V    
11 KPN IX Ya V    
12 ENA IX Ya. V    
13 ANK IX Ya. V    
14 HDI IX Ya. V    
15 JRI IX Ya V    
16 RYS IX Ya V    
17 TKS IX 
Tidak. Saya tidak suka latihan 
yang terlalu banyak 
 V   
18 PMW IX Ya V    
19 RWD IX 
Tidak. Pusing kalau kebanyakan 
tugas 
 V   
20 CAY IX Ya. Menambah pengetahuan V    
21 PSN IX Ya V    
22 SWY IX Tidak terlalu   V  
23 FJR IX 
Semua tugas pada dasarnya 
sama 
  V  
24 TRS IX Ya. Agar tidak cepat bosan V    
25 DKR IX Ya V    
26 WDY IX Sama saja   V  
27 PRM IX 
Ya.tidak membosankan dan 
variatif 
V    
28 KRN IX Ya. menarik V    
29 END IX Ya. Menarik V    
30 DWA IX Ya. Lebih menantang V    
Jumlah 25 2 3  
Prosentase 83,33% 6,67% 10%  
Keterangan: (Y) ya, (T) tidak, (B) biasa, (TJ) tidak jawab 
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Pertanyaan 7. Menurut Anda apakah buku ajar yang berwarna lebih menarik 
daripada buku ajar yang hitam putih? Jelaskan! 
No Nama Kelas Jawaban Y T B TJ 
1. DYN IX Tentu, menarik V    
2. TNH IX Ya, memudahkan belajar V    
3. QRA IX 
Ya. Lebih jelas dan lebih 
mudah dipelajari 
V    
4. DSA IX Ya. Tidak membosankan V    
5. DKN IX Ya. Lebih bagus V    
6. TIN IX Ya, lebih semangat belajar V    
7. DIS IX Ya, menarik V    
8. IMT IX 
Ya. Lebih jelas dan lebih 
mudah dimengerti 
V    
9. LRC IX Ya, lebih enak dipelajari V    
10. NPL IX Ya, lebih enak dipelajari V    
11 KPN IX Ya. menarik V    
12 ENA IX Tentu, menarik V    
13 ANK IX Ya, memudahkan belajar V    
14 HDI IX 
Ya. Lebih jelas dan lebih 
mudah dipelajari 
V    
15 JRI IX Ya. Tidak membosankan V    
16 RYS IX Ya. Lebih bagus V    
17 TKS IX Ya, lebih semangat belajar V    
18 PMW IX Ya, menarik V    
19 RWD IX 
Ya. Lebih jelas dan lebih 
mudah dimengerti 
V    
20 CAY IX Ya, lebih enak dipelajari V    
21 PSN IX Ya, lebih enak dipelajari V    
22 SWY IX 
Tergantung. Yang penting 
sesuai dengan materi 
  V  
23 FJR IX Ya, memudahkan belajar V    
24 TRS IX 
Ya. Lebih jelas dan lebih 
mudah dipelajari 
V    
25 DKR IX Ya. Tidak membosankan V    
26 WDY IX Ya. Lebih bagus V    
27 PRM IX Ya, lebih semangat belajar V    
28 KRN IX Ya, menarik V    
29 END IX 
Ya. Lebih jelas dan lebih 
mudah dimengerti 
V    
30 DWA IX Ya, lebih enak dipelajari V    
Jumlah 29  1  
Prosentase 96,67%  3,33%  
Keterangan: (Y) ya, (T) tidak, (B) biasa, (TJ) tidak jawab 
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Pertanyaan 8. Apakah Anda lebih senang dengan buku ajar yang tidak banyak 
terdapat soal-soal latihan atau yang dipenuhi dengan latihan soal didalamnya? 
Jelaskan! 
No Nama Kelas Jawaban T Y S TJ 
1. DYN IX Tidak V    
2. TNH IX 
Dipeuhi latihan soal. Mengasah 
otak 
V    
3. QRA IX Ya. Tidak terlalu pusing  V   
4. DSA IX Banyak soal. V    
5. DKN IX Ya.  V   
6. TIN IX 
Tidak. Soal-soal digunakan untuk 
mengasah kemampuan 
V    
7. DIS IX Banyak soal. Melatih kemampuan V    
8. IMT IX 
Banyak latihan soal. Mengasah 
kemampuan 
V    
9. LRC IX 
Yang banyak latihan soal. Melatih 
otak untuk berfikir 
V    
10. NPL IX 
Yang dipenuhi soal-soal latihan. 
Melatih kemampuan 
V    
11 KPN IX Tidak V    
12 ENA IX 
Dipeuhi latihan soal. Mengasah 
otak 
V    
13 ANK IX Ya. Tidak terlalu pusing  V   
14 HDI IX Banyak soal. V    
15 JRI IX Ya.  V   
16 RYS IX 
Tidak. Soal-soal digunakan untuk 
mengasah kemampuan 
V    
17 TKS IX Banyak soal. Melatih kemampuan V    
18 PMW IX 
Banyak latihan soal. Mengasah 
kemampuan 
V    
19 RWD IX 
Yang banyak latihan soal. Melatih 
otak untuk berfikir 
V    
20 CAY IX 
Yang dipenuhi soal-soal latihan. 
Melatih kemampuan 
V    
21 PSN IX Tidak V    
22 SWY IX 
Dipeuhi latihan soal. Mengasah 
otak 
V    
23 FJR IX Ya. Tidak terlalu pusing  V   
24 TRS IX Banyak soal. V    
25 DKR IX Ya.  V   
26 WDY IX 
Tidak. Soal-soal digunakan untuk 
mengasah kemampuan 
V    
27 PRM IX Banyak soal. Melatih kemampuan V    
28 KRN IX 
Banyak latihan soal. Mengasah 
kemampuan 
V    
29 END IX 
Yang banyak latihan soal. Melatih 
otak untuk berfikir 
V    
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30 DWA IX 
Yang dipenuhi soal-soal latihan. 
Melatih kemampuan 
V    
Jumlah 24 6   
Prosentase 80% 20%   
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Pertanyaan 9. Apakah Anda lebih suka buku ajar dengan banyak gambar dan foto 
didalamnya? Jelaskan! 
No Nama Kelas Jawaban Y T B TJ 
1. DYN IX Ya. Lebih bervariasi V    
2. TNH IX Ya. Lebih menarik V    
3. QRA IX Ya. Tidak membosankan V    
4. DSA IX 
Ya. Lebih mudah memahami 
konteks 
V    
5. DKN IX 
Ya. Lebih menarik dan lebih 
mudah dipahami 
V    
6. TIN IX Ya, lebih menarik V    
7. DIS IX Ya, lebih menarik V    
8. IMT IX 
Ya, lebih menarik dan tidak 
membosankan 
V    
9. LRC IX Ya. Tidak membosankan V    
10. NPL IX 
Ya. Lebih memahami tentang 
topic yang diajarkan 
V    
11 KPN IX Ya. Lebih bervariasi V    
12 ENA IX 
Gambar dan foto tidak terlalu 
penting. Yang penting isinya. 
 V   
13 ANK IX Ya. Tidak membosankan V    
14 HDI IX 
Ya. Lebih mudah memahami 
konteks 
V    
15 JRI IX 
Ya. Lebih menarik dan lebih 
mudah dipahami 
V    
16 RYS IX 
Selama masih berkaitan 
dengan materi ya tidak apa-
apa 
  V  
17 TKS IX Ya, lebih menarik V    
18 PMW IX 
Ya, lebih menarik dan tidak 
membosankan 
V    
19 RWD IX Ya. Tidak membosankan V    
20 CAY IX 
Ya. Lebih memahami tentang 
topic yang diajarkan 
V    
21 PSN IX Ya. Lebih bervariasi V    
22 SWY IX Ya. Lebih menarik V    
23 FJR IX 
Kalau masih berkaitan dengan 
materi saya suka 
  V  
24 TRS IX 
Ya. Lebih mudah memahami 
konteks 
V    
25 DKR IX 
Ya. Lebih menarik dan lebih 
mudah dipahami 
V    
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26 WDY IX Ya, lebih menarik V    
27 PRM IX Ya, lebih menarik V    
28 KRN IX 
Ya, lebih menarik dan tidak 
membosankan 
V    
29 END IX Ya. Tidak membosankan V    
30 DWA IX 
Ya. Lebih memahami tentang 
topic yang diajarkan 
V    
Jumlah 27 1 2  
Prosentase 90% 3,33% 6,67%  
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Pertanyaan 10. Apakah Anda menyukai topik yang sedang update atau yang sedang 
banyak dibicarakan disekitar anda seperti berhubungan dengan budaya anda? 
Jelaskan! 
No Nama Kelas Jawaban Y T B TJ 
1. DYN IX Tentu V    
2. TNH IX Topik yang update V    
3. QRA IX Ya V    
4. DSA IX 
Ya. Lebih mudah untuk 
dipelajari 
V    
5. DKN IX 
Ya. Supaya tidak 
ketinggalan info terkini 
V    
6. TIN IX 
Ya, agar lebih tahu dan 
tidak ketinggalan informasi 
V    
7. DIS IX -    V 
8. IMT IX -    V 
9. LRC IX 
Ya. Supaya lebih 
mengetahui topic yang 
tengah dibicarakan 
V    
10. NPL IX 
Update. Supaya 
mengetahui topic yang 
sedang terjadi 
V    
11 KPN IX Topik yang update V    
12 ENA IX Ya V    
13 ANK IX 
Ya. Lebih mudah untuk 
dipelajari 
V    
14 HDI IX 
Ya. Supaya tidak 
ketinggalan info terkini 
V    
15 JRI IX 
Ya, agar lebih tahu dan 
tidak ketinggalan informasi 
V    
16 RYS IX 
Ya. Supaya lebih 
mengetahui topic yang 
tengah dibicarakan 
V    
17 TKS IX 
Update. Supaya 
mengetahui topic yang 
sedang terjadi 
V    
18 PMW IX 
Ya. Supaya tidak 
ketinggalan info terkini 
V    
19 RWD IX 
Ya, agar lebih tahu dan 
tidak ketinggalan informasi 
V    
20 CAY IX 
Ya. Supaya lebih 
mengetahui topic yang 
tengah dibicarakan 
V    
21 PSN IX 
Update. Supaya 
mengetahui topic yang 
sedang terjadi 
V    
22 SWY IX 
Ya. Lebih mudah untuk 
dipelajari 
V    
23 FJR IX Ya. Supaya tidak V    
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ketinggalan info terkini 
24 TRS IX 
Ya, agar lebih tahu dan 
tidak ketinggalan informasi 
V    
25 DKR IX 
Ya. Supaya lebih 
mengetahui topic yang 
tengah dibicarakan 
V    
26 WDY IX 
Update. Supaya 
mengetahui topic yang 
sedang terjadi 
V    
27 PRM IX 
Ya. Supaya tidak 
ketinggalan info terkini 
V    
28 KRN IX 
Ya, agar lebih tahu dan 
tidak ketinggalan informasi 
V    
29 END IX 
Ya. Supaya lebih 
mengetahui topic yang 
tengah dibicarakan 
V    
30 DWA IX 
Update. Supaya 
mengetahui topic yang 
sedang terjadi 
V    
Jumlah 28   2 
Prosentase 93,33%   6,67% 
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Pertanyaan 11. Menurut Anda materi yang selama ini digunakan oleh guru lebih 
bersifat mengetes atau membantu anda dalam belajar? Jelaskan! 
No Nama Kelas Jawaban T B K TJ 





2. TNH IX 
Mengetes dan membantu 
dalam belajar 
  V  
3. QRA IX Membantu dlm belajar  V   
4. DSA IX 
Mengetes karena guru 
sering bertanya 
V    
5. DKN IX Membantu  V   
6. TIN IX 
Membantu saya dalam 
belajar 
 V   
7. DIS IX Membantu dalam belajar  V   
8. IMT IX Membantu dalam belajar  V   
9. LRC IX Membantu dalam belajar  V   
10. NPL IX Membantu dalam belajar  V   





12 ENA IX 
Membantu dalam belajar 
tapi juga kadang mengetes 
dengan pertanyaan-
pertanyaan 
  V  
13 ANK IX Membantu dlm belajar  V   
14 HDI IX 
Mengetes karena guru 
sering bertanya 
V    
15 JRI IX Membantu  V   
16 RYS IX 
Membantu saya dalam 
belajar 
 V   
17 TKS IX Membantu dalam belajar  V   
18 PMW IX 
Seringkali mengetes siswa 
dengan member 
pertanyaan-pertanyaan 
untuk mengingatkan apa 
yang telah siswa pelajari 
V    
19 RWD IX Membantu dalam belajar  V   
20 CAY IX Membantu dalam belajar  V   
21 PSN IX Membantu dalam belajar     
22 SWY IX Membantu dalam belajar  V   
23 FJR IX Membantu dalam belajar  V   
24 TRS IX 
Membantu dalam belajar 
tapi juga kadang mengetes 
dengan pertanyaan-
pertanyaan 
  V  
25 DKR IX Membantu dlm belajar  V   
26 WDY IX Mengetes karena guru V    
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sering bertanya 
27 PRM IX 
Membantu belajar dan 
juga mengetes 
  V  
28 KRN IX 
Membantu saya dalam 
belajar 
 V   
29 END IX Membantu dalam belajar  V   
30 DWA IX     V 
Jumlah 4 20 5 1 
Prosentase 13,33% 66,67% 16,67% 3,33% 
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Pertanyaan 12. Apakah Anda menyukai materi yang tidak begitu formal seperti cerita 
dongeng, film, novel, etc.? Jelaskan! 
No Nama Kelas Jawaban Y T B TJ 
1. DYN IX Ya. Tidak membosankan V    
2. TNH IX Ya. Tidak membosankan V    
3. QRA IX Ya. Tidak membosankan V    
4. DSA IX Ya. Mudah dimengerti V    
5. DKN IX Ya. Tidak membosankan V    
6. TIN IX Ya, untuk hiburan V    
7. DIS IX Ya. Mudah dipahami V    
8. IMT IX Ya. Mudah dipahami V    
9. LRC IX Ya. Lebih menarik V    
10. NPL IX 
Tidak. Tidak suka dongeng, 
cerita dan film 
 V   
11 KPN IX Ya. Tidak membosankan V    
12 ENA IX Ya. Tidak membosankan V    
13 ANK IX 
Bagi saya yang penting isi 
materinya 
 V   
14 HDI IX Ya. Mudah dimengerti V    
15 JRI IX Ya. Tidak membosankan V    
16 RYS IX Ya, untuk hiburan V    
17 TKS IX Ya. Mudah dipahami V    
18 PMW IX 
Tergantung apakah masih sesuai 
dengan isi materi atau tidak 
  V  
19 RWD IX Ya. Lebih menarik V    
20 CAY IX 
Tidak. Tidak suka dongeng, 
cerita dan film 
 V   
21 PSN IX Tidak terlalu suka dongeng  V   
22 SWY IX Ya. Tidak membosankan V    
23 FJR IX Ya. Tidak membosankan V    
24 TRS IX Ya. Mudah dimengerti V    
25 DKR IX 
Meskipun bisa membantu tapi 
jika tidak sesuai dengan materi, 
cerita atau doneng tidak akan 
efektif 
  V  
26 WDY IX Ya, untuk hiburan V    
27 PRM IX Ya. Mudah dipahami V    
28 KRN IX Ya. Mudah dipahami V    
29 END IX Ya. Lebih menarik V    
30 DWA IX 
Tidak. Tidak suka dongeng, 
cerita dan film 
 V   
Jumlah 23 5 2  
Prosentase 76,67% 16,67% 6,67%  
Keterangan: Y (Ya), T (Tidak), B (Biasa saja), TJ (Tidak Jawab) 
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Pertanyaan 13. Materi yang seperti apa yang mampu membangun kepercayaan diri 
Anda? 
No Nama Kelas Jawaban M V F O TJ 
1. DYN IX -     V 
2. TNH IX 
Materi yang inspiratif 
dan cerita motivasi 
   V  
3. QRA IX Materi yang inspiratif    V  
4. DSA IX 
Materi yang saya 
kuasai 
V     
5. DKN IX Materi kejuruan   V   
6. TIN IX Materi kejuruan   V   




  V   
8. IMT IX 
Yang mudah dipahami 
dan menarik 
V     
9. LRC IX 
Yang berhubungan 
dengan matematika 
  V   
10. NPL IX 
Materi yang 
memungkinkan 
interaksi di kelas 
   V  
11 KPN IX Materi kejuruan   V   




  V   
13 ANK IX 
Yang mudah dipahami 
dan menarik 
V     
14 HDI IX 
Yang berhubungan 
dengan matematika 
  V   
15 JRI IX 
Materi yang 
memungkinkan 
interaksi di kelas 
   V  
16 RYS IX 
Materi yang inspiratif 
dan cerita motivasi 
   V  
17 TKS IX Materi yang inspiratif    V  
18 PMW IX 
Materi yang saya 
kuasai 
V     
19 RWD IX Materi kejuruan   V   
20 CAY IX Materi kejuruan   V   




  V   
22 SWY IX 
Yang mudah dipahami 
dan menarik 
V     
23 FJR IX 
Materi yang 
memungkinkan 
interaksi di kelas 
   V  
24 TRS IX Materi yang inspiratif    V  
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dan cerita motivasi 
25 DKR IX Materi yang inspiratif    V  
26 WDY IX 
Materi yang saya 
kuasai 
V     
27 PRM IX Materi kejuruan   V   
28 KRN IX Materi yang inspiratif    V  
29 END IX 
Materi yang saya 
kuasai 
V     
30 DWA IX Materi kejuruan   V   
Jumlah 7  12 10 1 
Prosentase 23,33%  40% 33,33% 3,33% 
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Pertanyaan 14. Apakah materi yang familiar dan latihan yang mudah mampu 
membantu membangun kepercayaan diri Anda dalam mengikuti pembelajaran? 
Jelaskan! 
No Nama Kelas Jawaban Y T B TJ 
1. DYN IX Ya V    
2. TNH IX Tidak. Kurang menantang  V   
3. QRA IX Tidak. Kurang menantang  V   
4. DSA IX Ya. Lebih mudah dipelajari V    
5. DKN IX Ya. V    
6. TIN IX Ya V    
7. DIS IX 
Ya. Lebih mengasyikan 
mempelajari sesuatu yang familiar 
V    
8. IMT IX Ya. Lebih mengasyikan V    
9. LRC IX Ya. Lebih mudah untuk dipelajari V    
10. NPL IX 
Ya, karena pelajaran makin mudah 
dipahami 
V    
Jumlah 8 2 0 0 
Prosentase 80% 20% 0 0 
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Pertanyaan 15. Menurut Anda latihan yang membebaskan Anda untuk mencari materi 
sendiri lebih efektif dalam pembelajaran? 
No Nama Kelas Jawaban Y T B TJ 
1. DYN IX Tidak. Karena tidak jelas  V   
2. TNH IX Tidak. Karena tidak jelas  V   
3. QRA IX Tidak. Karena tidak jelas  V   
4. DSA IX 
Tidak. Membingungkan 
dan tidak bisa fokus 
 V   
5. DKN IX 
Ya. Menjadi tantangan 
tersendiri 
V    
6. TIN IX 
Tidak. Karena kurangnya 
masukan dalam pelajaran 
 V   
7. DIS IX Tidak  V   
8. IMT IX 
Tidak. Materi yang dicari 
sendiri belum tentu benar 
atau sama 
 V   
9. LRC IX Ya V    
10. NPL IX 
Tidak. Belum tentu materi 
yang dicri sendiri benar 
 V   
Jumlah 2 8 0 1 
Prosentase 20% 80% 0 10% 
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Pertanyaan 16. Apakah kegiatan diskusi dalam suatu buku ajar sangat membantu 




Kelas Jawaban Y T B TJ 
1. DYN IX 
Ya. Karena bia saling bertanya 
jawab 
V    
2. TNH IX 
Ya. Karena dapat menjadikan kita 
lebih komunikatif 
V    
3. QRA IX 
Ya. Karena dapat mendengarkan 
pendapat-pendapat lainya 
V    
4. DSA IX 
Ya. Diskusi mempermudah dlm 
berfikir 
 V   
5. DKN IX 
Ya. Lebih menantang dan 
menambah pengetahuan 
V    
6. TIN IX 
Ya. Untuk melatih untuk 
berpendapat dan mengungkapakan 
pikiran 
V    
7. DIS IX 
Ya. Agar masalah yang dihadapi 
dapat terpecahkan 
V    
8. IMT IX 
Ya. Karena dapat bekerja sama 
dengan orang lain 
V    
9. LRC IX 
Ya. Karena kita bisa bertanya 
jawab 
V    
10. NPL IX Ya. Bisa bertukar informasi V    
Jumlah 9 1 0 0 
Prosentase 90% 10% 0%  
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Pertanyaan 17. Menurut Anda apakah materi yang berhubungan dengan kehidupan 
Anda lebih membantu Anda dalam belajar? Jelaskan! 
No Nama Kelas Jawaban Y T B TJ 
1. DYN IX Ya V    
2. TNH IX Ya V    
3. QRA IX Ya. Mudah dipahami V    
4. DSA IX 
Ya, karena lebih mudah 
dimengerti 
V    
5. DKN IX 
Ya. Karena sudah dijalani setiap 
hari 
V    
6. TIN IX 
Ya. Karena lebih mengulas 
permasalahan sehari-hari 
V    
7. DIS IX 
Tentu. Lebih cepat 
mempelajarinya 
V    
8. IMT IX Ya, lebih termotivasi V    
9. LRC IX Ya. Lebih menyenangkan V    
10. NPL IX Ya. Sesuai kenyataan V    
11 KPN IX Ya V    
12 ENA IX Ya V    
13 ANK IX Ya. Mudah dipahami V    
14 HDI IX     V 
15 JRI IX 
Ya. Karena sudah dijalani setiap 
hari 
V    
16 RYS IX 
Ya. Karena lebih mengulas 
permasalahan sehari-hari 
V    
17 TKS IX 
Tentu. Lebih cepat 
mempelajarinya 
V    
18 PMW IX Ya, lebih termotivasi V    
19 RWD IX Ya. Lebih menyenangkan V    
20 CAY IX Ya. Sesuai kenyataan V    
21 PSN IX -    V 
22 SWY IX Ya V    
23 FJR IX Ya. Mudah dipahami V    
24 TRS IX 
Ya, karena lebih mudah 
dimengerti 
V    
25 DKR IX 
Ya. Karena sudah dijalani setiap 
hari 
V    
26 WDY IX 
Ya. Karena lebih mengulas 
permasalahan sehari-hari 
V    
27 PRM IX 
Tentu. Lebih cepat 
mempelajarinya 
V    
28 KRN IX Ya, lebih termotivasi V    
29 END IX Ya. Lebih menyenangkan V    
30 DWA IX Ya. Sesuai kenyataan V    
Jumlah 28   2 
Prosentase 93,33%   6,67% 
Keterangan: Y (Ya), T (Tidak), B (Biasa saja), TJ (Tidak Jawab) 
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Pertanyaan 18. Menurut Anda apakah materi yang terdapat banyak interaksi didalam 
kelas lebih membantu Anda dalam belajar? Jelaskan! 
No Nama Kelas Jawaban Y T B TJ 
1. DYN IX 
Ya 
 
V    
2. TNH IX Ya V    
3. QRA IX 
Ya Karena bisa 
berdiskusi 
V    
4. DSA IX 
Terkadang iya terkadang 
tidak 
  V  
5. DKN IX 
Tidak terlalu. Lebih suka 
penjelasan guru dan 
belajar di luar kelas 
 V   
6. TIN IX 
Tidak terlalu. Lebih suka 
penjelasan guru dan 
belajar di luar kelas 
 V   
7. DIS IX 
Tentu saja. Bisa 
mengenali satu sama lain 
V    
8. IMT IX 
Ya. Bisa mengenali satu 
sama lain 
V    
9. LRC IX 
Ya. Ada kesempatan 
untuk bertanya 
V    
10. NPL IX 
Ya. Ada kesempatan 
untuk saling bertukar 
informasi dengan teman 
lain 
V    
11 KPN IX 
Ya Karena bisa 
berdiskusi 
V    
12 ENA IX 
Terkadang iya terkadang 
tidak 
  V  
13 ANK IX 
Tidak terlalu. Lebih suka 
penjelasan guru dan 
belajar di luar kelas 
 V   
14 HDI IX 
Tidak terlalu. Lebih suka 
penjelasan guru dan 
belajar di luar kelas 
 V   
15 JRI IX 
Tentu saja. Bisa 
mengenali satu sama lain 
V    
16 RYS IX Tidak terlalu  V   
17 TKS IX 
Terkadang iya terkadang 
tidak 
  V  
18 PMW IX 
Tidak terlalu. Lebih suka 
penjelasan guru dan 
belajar di luar kelas 
 V   
19 RWD IX Ya V    
20 CAY IX 
Tentu saja. Bisa 
mengenali satu sama lain 
V    
21 PSN IX Tidak terlalu  V   
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22 SWY IX 
Tidak terlalu. Lebih suka 
penjelasan guru dan 
belajar di luar kelas 
 V   
23 FJR IX 
Tidak terlalu. Lebih suka 
penjelasan guru dan 
belajar di luar kelas 
 V   
24 TRS IX 
Tentu saja. Bisa 
mengenali satu sama lain 
V    
25 DKR IX 
Terkadang iya terkadang 
tidak 
  V  
26 WDY IX 
Tidak terlalu. Lebih suka 
penjelasan guru dan 
belajar di luar kelas 
 V   
27 PRM IX 
Tidak terlalu. Lebih suka 
penjelasan guru dan 
belajar di luar kelas 
 V   
28 KRN IX 
Tidak terlalu. Lebih suka 
penjelasan guru dan 
belajar di luar kelas 
  V  
29 END IX 
Tentu saja. Bisa 
mengenali satu sama lain 
V    
30 DWA IX 
Tentu saja. Bisa 
mengenali satu sama lain 
V    
Jumlah 14 11 5  
Prosentase 46,67% 36,67% 16,67%  
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Pertanyaan 19. Apakah Anda lebih menyukai latihan dalam buku ajar yang 
memungkinkan untuk Anda melakukan banyak praktik didalam kelas? Jelaskan! 
No Nama Kelas Jawaban Y T B TJ 
1. DYN IX Tidak  V   
2. TNH IX 
Ya. Mempermudah dalam 
kegiatan praktik 
V    
3. QRA IX 
Ya. Mempermudah dalam 
kegiatan praktik 
 
V    
4. DSA IX 
Tidak. Saya tidak suka 
praktik 
 V   
5. DKN IX 
Tidak. Belajar di kelas lebih 
efektif 
 V   
6. TIN IX 
Tidak. Belajar di kelas lebih 
efektif 
 V   
7. DIS IX Ya. V    
8. IMT IX 
Ya. Kita membutuhkan 
latihan untuk menguji 
pemahaman 
V    
9. LRC IX Ya. V    
10. NPL IX 
Ya, supaya lebih jelas dalam 
memahami materi yang 
diajarkan 
V    
11 KPN IX Biasa saja   V  
12 ENA IX 
Tidak. Belajar di kelas lebih 
efektif 
 V   
13 ANK IX Ya. V    
14 HDI IX 
Ya. Kita membutuhkan 
latihan untuk menguji 
pemahaman 
V    
15 JRI IX Ya. V    
16 RYS IX Tidak.  V   
17 TKS IX 
Jika tidak menyulitkan saya 
suka praktik. Tapi jika 
kegiatan praktiknya sulit saya 
lebih suka latiha biasa 
  V  
18 PMW IX Ya. V    
19 RWD IX Ya. V    
20 CAY IX 
Ya, supaya lebih jelas dalam 
memahami materi yang 
diajarkan 
V    
21 PSN IX 
Tidak. Belajar di kelas lebih 
efektif 
 V   
22 SWY IX 
Tidak. Belajar di kelas lebih 
efektif 
 V   
23 FJR IX 
Tidak. Pembelajaran di kelas 
lebih efektif 
 V   
24 TRS IX Tidak. Lebih efektif belajar di  V   
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kelas 
25 DKR IX Tidak  V   
26 WDY IX Ya. V    
27 PRM IX Ya. V    
28 KRN IX Ya. V    
29 END IX 
Ya, supaya lebih jelas dalam 
memahami materi yang 
diajarkan 
V    
30 DWA IX 
Tidak. Belajar di kelas lebih 
efektif 
 V   
Jumlah 15 13 2  
Prosentase 50% 43,33% 6,67%  
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Pertanyaan 20. Apakah Anda menyukai materi yang berupa teks/ tertulis? Jelaskan. 
No Nama Kelas Jawaban Y T B TJ 
1. DYN IX Tidak. Malas membaca  V   
2. TNH IX 
Ya. Karena saya senang 
membaca 
V    
3. QRA IX Tidak. Membosankan  V   
4. DSA IX Tergantung materinya   V  
5. DKN IX 
Ya. Karena mudah untuk 
memahami 
V    
6. TIN IX 
Ya. Karena kita akan tertarik 
untuk membacanya 
V    
7. DIS IX Tidak. Sulit dipahami  V   
8. IMT IX 
Tidak. Tidak ada gambar dan 
kadang membuat bingung 
 V   
9. LRC IX Suka. Karena bisa dibaca V    
10. NPL IX Ya. Karena mudah dipahami V    
11 KPN IX 
Ya. Karena saya senang 
membaca 
V    
12 ENA IX Tidak. Membosankan  V   
13 ANK IX Tergantung materinya   V  
14 HDI IX 
Ya. Karena mudah untuk 
memahami 
V    
15 JRI IX 
Ya. Karena kita akan tertarik 
untuk membacanya 
V    
16 RYS IX Tidak. Sulit dipahami  V   
17 TKS IX 
Tidak. Tidak ada gambar dan 
kadang membuat bingung 
 V   
18 PMW IX Suka. Karena bisa dibaca V    
19 RWD IX Ya. Karena mudah dipahami V    
20 CAY IX 
Ya. Karena saya senang 
membaca 
V    
21 PSN IX Tidak. Membosankan  V   
22 SWY IX Tergantung materinya   V  
23 FJR IX 
Ya. Karena mudah untuk 
memahami 
V    
24 TRS IX 
Ya. Karena kita akan tertarik 
untuk membacanya 
V    
25 DKR IX Tidak. Sulit dipahami  V   
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26 WDY IX 
Tidak. Tidak ada gambar dan 
kadang membuat bingung 
 V   
27 PRM IX Suka. Karena bisa dibaca V    
28 KRN IX Ya. Karena mudah dipahami V    
29 END IX Suka. Karena bisa dibaca V    
30 DWA IX Ya. Karena mudah dipahami V    
Jumlah 17 10 3  
Prosentase 56,67% 33,33% 10%  
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Pertanyaan 21. Apakah Anda menyukai materi yang berupa audio atau suara? 
Jelaskan! 
No Nama Kelas Jawaban Y T B TJ 
1. DYN IX Ya. Tidak menulis terus V    
2. TNH IX Ya. Karena lebih menyenangkan V    
3. QRA IX Tidak.  V   
4. DSA IX Tidak. Karena terkadang tidak jelas  V   
5. DKN IX Ya. Karena menarik V    
6. TIN IX 
Ya. Karena bisa dijadikan hiburan 
tersendiri 
V    
7. DIS IX Ya. Menarik dan modern V    
8. IMT IX Ya. Menarik dan modern V    
9. LRC IX Ya. Saya menyukai music V    
10. NPL IX Tidak. Sulit dipahami  V   
11 KPN IX Ya. Tidak menulis terus V    
12 ENA IX Ya. Karena lebih menyenangkan V    
13 ANK IX Tidak.  V   
14 HDI IX Tidak. Karena terkadang tidak jelas  V   
15 JRI IX Ya. Saya menyukai music V    
16 RYS IX Tidak. Sulit dipahami  V   
17 TKS IX Ya. Tidak menulis terus V    
18 PMW IX Ya. Karena lebih menyenangkan V    
19 RWD IX Tidak.  V   
20 CAY IX Tidak. Karena terkadang tidak jelas  V   
21 PSN IX Tidak. Sulit dipahami  V   
22 SWY IX Ya. Tidak menulis terus V    
23 FJR IX Ya. Karena lebih menyenangkan V    
24 TRS IX Tidak.  V   
25 DKR IX Tidak. Karena terkadang tidak jelas  V   
26 WDY IX Ya. Saya menyukai music V    
27 PRM IX Tidak. Sulit dipahami  V   
28 KRN IX Ya. Tidak menulis terus V    
29 END IX Ya. Karena lebih menyenangkan V    
30 DWA IX Ya. Tidak menulis terus V    
Jumlah 18 12   
Prosentase 60% 40%   
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Pertanyaan 22. Apakah Anda menyukai materi yang membuat Anda untuk melakukan 
sesuatu secara fisik seperti memperagakan suatu gerak? Jelaskan. 
No Nama Kelas Jawaban Y T B TJ 
1. DYN IX Ya. Lebih mengasyikan V    
2. TNH IX 
Tidak. Lebih suka duduk/ 
diam menyelesaikan sesuatu. 
 V   
3. QRA IX Ya. Lebih mengasyikan V    
4. DSA IX Tidak. Merepotkan  V   
5. DKN IX Tidak. Tidak logis  V   
6. TIN IX 
Tidak,. Karena susah 
menghafalkan suatu gerakan. 
 V   
7. DIS IX Ya. Mudah dipahami V    
8. IMT IX Ya. Mudah dipahami V    
9. LRC IX 
Ya. Karena dapat membuat 
badan tidak pegal 
V    
10. NPL IX 
Ya. Dapat menambah 
percaya diri 
V    
11 KPN IX Ya. Mudah dipahami V    
12 ENA IX Ya. Mudah dipahami V    
13 ANK IX 
Ya. Karena dapat membuat 
badan tidak pegal 
V    
14 HDI IX 
Ya. Dapat menambah 
percaya diri 
V    
15 JRI IX Tidak. Merepotkan  V   
16 RYS IX 
Ya. Dapat menambah 
percaya diri 
V    
17 TKS IX Ya. Mudah dipahami V    
18 PMW IX Ya. Mudah dipahami V    
19 RWD IX 
Ya. Karena dapat membuat 
badan tidak pegal 
V    
20 CAY IX 
Ya. Dapat menambah 
percaya diri 
V    
21 PSN IX Tidak. Merepotkan  V   
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22 SWY IX 
Tidak. Lebih suka duduk/ 
diam menyelesaikan sesuatu. 
 V   
23 FJR IX Ya. Lebih mengasyikan V    
24 TRS IX Tidak. Merepotkan  V   
25 DKR IX 
Tidak,. Karena susah 
menghafalkan suatu gerakan. 
 V   
26 WDY IX Ya. Mudah dipahami V    
27 PRM IX Ya. Mudah dipahami V    
28 KRN IX Tidak  V   
29 END IX 
Ya. Dapat menambah 
percaya diri 
V    
30 DWA IX Ya. Mudah dipahami V    
Jumlah 20 10   
Prosentase 66,67% 33,33%   
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Pertanyaan 23. Apakah Anda menyukai materi dengan adanya koreksi atau feedback 
bagi Anda? Jelaskan! 
No Nama Kelas Jawaban Y T B TJ 
1. DYN IX Ya. Mengetahui mana yang salah V    
2. TNH IX 
Ya. Feedback membuat 
komunikasi berhasil 
V    
3. QRA IX 
Ya. Meningkatkan kemampuan 
diri 
V    
4. DSA IX 
Tidak. Membuat saya tidak 
senang 
 V   
5. DKN IX Ya. Mudah mencari informasi V    
6. TIN IX Ya, untuk mengoreksi diri V    
7. DIS IX 
Ya. Karena bisa tahu kemampuan 
diri sendiri 
V    
8. IMT IX 
Ya. Karena kita bisa tahu 
kemampuan diri sendiri 
V    
9. LRC IX Ya. Menambah pengetahuan V    
10. NPL IX 
Ya. Mengetahui yang salah dan 
benar 
V    
11 KPN IX Ya. Mengetahui mana yang salah V    
12 ENA IX 
Ya. Feedback membuat 
komunikasi berhasil 
V    
13 ANK IX 
Tidak. Saya sering tidak percaya 
diri jika mendapatkan feedack 
 V   
14 HDI IX 
Tidak. Membuat saya tidak 
senang 
 V   
15 JRI IX Ya. Mudah mencari informasi V    
16 RYS IX Ya, untuk mengoreksi diri V    
17 TKS IX 
Ya. Karena bisa tahu kemampuan 
diri sendiri 
V    
18 PMW IX 
Ya. Karena kita bisa tahu 
kemampuan diri sendiri 
V    
19 RWD IX Ya. Menambah pengetahuan V    
20 CAY IX 
Ya. Mengetahui yang salah dan 
benar 
V    
21 PSN IX Ya. Mengetahui mana yang salah V    
22 SWY IX 
Ya. Feedback membuat 
komunikasi berhasil 
V    
23 FJR IX 
Ya. Meningkatkan kemampuan 
diri 
V    
24 TRS IX 
Tidak. Membuat saya tidak 
senang 
 V   
25 DKR IX Ya. Mudah mencari informasi V    
26 WDY IX Ya, untuk mengoreksi diri V    
27 PRM IX 
Ya. Karena bisa tahu kemampuan 
diri sendiri 
V    
28 KRN IX 
Ya. Karena kita bisa tahu 
kemampuan diri sendiri 
V    
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29 END IX Ya. Menambah pengetahuan V    
30 DWA IX 
Ya. Mengetahui yang salah dan 
benar 
V    
Jumlah 27 3   
Prosentase 90% 10%   
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Pertanyaan 24. Apakah Anda menyukai mempelajari materi secara menyeluruh? 
Jelaskan! 
No Nama Kelas Jawaban Y T B TJ 
1. DYN IX 
Ya,  karena bisa memahami 
semuanya 
V    
2. TNH IX 
Ya karena bisa memahami 
semuanya 
V    
3. QRA IX 
Ya. Meningkatkan 
kemampuan 
V    
4. DSA IX Ya. Karena itu penting V    
5. DKN IX Tidak  V   
6. TIN IX Ya. Menambah informasi V    
7. DIS IX Ya. Menambah wawasan V    
8. IMT IX Ya. Menambah wawasan V    
9. LRC IX Ya, agar cepat selesai V    
10. NPL IX 
Ya. Menambah wawasan dan 
pengetahuan 
V    
11 KPN IX 
Ya,  karena bisa memahami 
semuanya 
V    
12 ENA IX 
Ya karena bisa memahami 
semuanya 
V    
13 ANK IX 
Ya. Meningkatkan 
kemampuan 
V    
14 HDI IX Ya. Karena itu penting V    
15 JRI IX Tidak  V   
16 RYS IX Ya. Menambah informasi V    
17 TKS IX Ya. Menambah wawasan V    
18 PMW IX -    V 
19 RWD IX Tidak  V   
20 CAY IX Ya. Menambah pengetahuan V    
21 PSN IX 
Ya,  karena bisa memahami 
semuanya 
V    
22 SWY IX 
Ya karena bisa memahami 
semuanya 
V    
23 FJR IX 
Ya. Meningkatkan 
kemampuan 
V    
24 TRS IX Ya. Karena itu penting V    
25 DKR IX Tidak  V   
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26 WDY IX Tidak  V   
27 PRM IX Ya. Menambah wawasan V    
28 KRN IX -    V 
29 END IX Ya, agar cepat selesai V    
30 DWA IX 
Ya. Menambah wawasan dan 
pengetahuan 
V    
Jumlah 23 5  2 
Prosentase 76,67% 16,67%  6,67% 
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Pertanyaan 25. Apakah Anda menyukai mempelajari materi yang berasal dari guru 
atau textbook? Jelaskan! 
No Nama Kelas Jawaban G T K O 
1. DYN IX 
Ya. Lebih ringkas dan mudah 
dipahami 
  V  
2. TNH IX 
Guru. Mengarah pada tes-tes 
yang akan diberikan 
V    
3. QRA IX 
Textbook. Ringkas dan mudah 
dipahami 
 V   
4. DSA IX 
Tergantung cara guru 
menyampaikan 
V    
5. DKN IX Guru, karena lebih paham V    
6. TIN IX Guru. Lebih mudah dipahami V    
7. DIS IX Guru dan text book   V  
8. IMT IX Saya suka guru dan textbook   V  
9. LRC IX Guru. Lebih jelas V    
10. NPL IX 
Keduanya, supaya lebih 
mengerti juga dari sumber lain 
  V  
11 KPN IX 
Textbook. Ringkas dan mudah 
dipahami 
 V   
12 ENA IX 
Tergantung cara guru 
menyampaikan 
V    
13 ANK IX Guru, karena lebih paham V    
14 HDI IX Guru. Lebih mudah dipahami V    
15 JRI IX Guru dan text book   V  
16 RYS IX Saya suka guru dan textbook   V  
17 TKS IX Guru. Lebih jelas V    
18 PMW IX 
Keduanya, supaya lebih 
mengerti juga dari sumber lain 
  V  
19 RWD IX 
Textbook. Ringkas dan mudah 
dipahami 
 V   
20 CAY IX 
Tergantung cara guru 
menyampaikan 
V    
21 PSN IX Guru, karena lebih paham V    
22 SWY IX Guru. Lebih mudah dipahami V    
23 FJR IX Guru dan text book   V  
24 TRS IX Saya suka guru dan textbook   V  
25 DKR IX Guru. Lebih jelas V    
26 WDY IX 
Keduanya, supaya lebih 
mengerti juga dari sumber lain 
  V  
27 PRM IX Guru dan text book   V  
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28 KRN IX Saya suka guru dan textbook   V  
29 END IX Guru. Lebih jelas V    
30 DWA IX 
Keduanya, supaya lebih 
mengerti juga dari sumber lain 
  V  
Jumlah 14 3 13  
Prosentase 46,67% 10% 43,33%  
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Pertanyaan 26. Apakah anda menyukai mempelajari materi yang berasal dari anda 
dan mempelajarinya sendiri? Jelaskan. 
No Nama Kelas Jawaban Y T B TJ 
1. DYN IX Tidak. Sulit dimengerti  V   
2. TNH IX Tidak. Sulit dimengerti  V   
3. QRA IX Tidak. Sulit dimengerti  V   
4. DSA IX 
Tidak. 
Membingungkan. 
 V   
5. DKN IX 
Tidak terlalu. Tidak 
ada pendapat dari 
orang lain 
 V   
6. TIN IX Tidak. Sulit dipahami  V   
7. DIS IX Tidak  V   
8. IMT IX 
Karena materi sendiri 
infonya kurang. 
 V   
9. LRC IX Tidak  V   
10. NPL IX 
Tidak begitu suka, 
kadang jadi bingung 
 V   
11 KPN IX Tidak. Sulit dimengerti  V   
12 ENA IX Tidak. Sulit dimengerti  V   
13 ANK IX -    V 
14 HDI IX 
Tidak. 
Membingungkan. 
 V   
15 JRI IX 
Tidak terlalu. Tidak 
ada pendapat dari 
orang lain 
 V   
16 RYS IX Tidak. Sulit dipahami  V   
17 TKS IX Tidak  V   
18 PMW IX 
Ya. Lebih independent 
dan efektif 
V    
19 RWD IX 
Ya. Karena saya lebih 
tahu apa yang saya 
butuhkan 
V    
20 CAY IX 
Y jika materinya 
mudah. Jika sulit saya 
lebih suka materi dari 
guru 
  V  
21 PSN IX Tidak. Sulit dimengerti  V   
22 SWY IX Tidak. Sulit dimengerti  V   




yang saya cari sendiri 
jika materinya tidak 
terlalu rumit 
  V  
24 TRS IX 
Tidak. 
Membingungkan. 
 V   
25 DKR IX Tidak terlalu. Tidak  V   
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ada pendapat dari 
orang lain 
26 WDY IX Tidak. Sulit dipahami  V   
27 PRM IX Tidak  V   
28 KRN IX 
Karena materi sendiri 
infonya kurang. 
 V   
29 END IX Tidak  V   
30 DWA IX 
Tidak begitu suka, 
kadang jadi bingung 
 V   
Jumlah 2 25 2 1 
Prosentase 6,67% 83,33% 6,67% 3,33% 
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Pertanyaan 27. Apakah Anda menyukai latihan yang berupa pertanyaan dan soal 
latihan dari pada latihan yang berupa aktivitas seperti diskusi? Jelaskan! 
No Nama Kelas Jawaban Y T B TJ 
1. DYN IX 
Tidak. Tidak bisa bertukar 
pendapat 
 V   
2. TNH IX Tidak.  V   
3. QRA IX Tidak. Tidak bisa kerja sama  V   
4. DSA IX Tidak. Lebih suka diskusi  V   
5. DKN IX 
Diskusi. Mendapat 
pengalaman dari pendapat 
orang lain 
 V   
6. TIN IX 
Lebih suka diskusi. Bisa 
mengungkapkan pendapat 
 V   
7. DIS IX 
Saya lebih suka diskusi. 
Melatih kerjasama 
 V   
8. IMT IX Diskusi. Melatih kerjasama  V   
9. LRC IX 
Tidak, lebih suka berdiskusi 
untuk memecahkan masalah 
 V   
10. NPL IX 
Lebih suka diskusi. Bisa 
bertukar informasi dengan 
orang lain 
 V   
11 KPN IX 
Tidak. Tidak bisa bertukar 
pendapat 
 V   
12 ENA IX 
Tidak. 
 
 V   
13 ANK IX Tidak. Tidak bisa kerja sama  V   
14 HDI IX Tidak. Lebih suka diskusi  V   
15 JRI IX 
Diskusi. Mendapat 
pengalaman dari pendapat 
orang lain 
 V   
16 RYS IX 
Lebih suka diskusi larihan 
biasa 
V    
17 TKS IX 
Saya lebih suka diskusi. 
Melatih kerjasama 
 V   
18 PMW IX Diskusi. Melatih kerjasama  V   
19 RWD IX 
Tidak, lebih suka berdiskusi 
untuk memecahkan masalah 
 V   
20 CAY IX 
Lebih suka latihan soal biasa 
karena tidak ribet 
V    
21 PSN IX 
Tidak. Tidak bisa bertukar 
pendapat 
 V   
22 SWY IX 
Saya suka dua-duanya karena 
kedua latiha tersebut memiliki 
tujuan yang berbeda 
 
  V  
23 FJR IX Tidak. Tidak bisa kerja sama  V   
24 TRS IX Tidak. Lebih suka diskusi  V   
25 DKR IX Diskusi. Mendapat  V   
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pengalaman dari pendapat 
orang lain 
26 WDY IX 
Lebih suka diskusi. Bisa 
mengungkapkan pendapat 
 V   
27 PRM IX 
Saya lebih suka diskusi. 
Melatih kerjasama 
 V   
28 KRN IX 
Saya suka dua-duanya. Saling 
melengkapi 
  V  
29 END IX 
Lebih suka latihan biasa. 
Sederhana dan mudah 
dikerjakan 
V    
30 DWA IX 
Lebih suka latihan biasa. Saya 
tidak suka diskusi 
V    
Jumlah 4 24 2  
Prosentase 13,33% 80% 6,67%  
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Pertanyaan 28. Menurut Anda apakah pembelajaran seperti keterampilan menulis dan 
mendengar lebih baik diintegrasikan (digabung) atau dipilah-pilahkan? Jelaskan! 
No Nama Kelas Jawaban I P K TJ 
1. DYN IX 
Digabung. Agar saling 
melengkapi 
V    
2. TNH IX Digabung. Saling melengkapi V    
3. QRA IX Dipisah.  V   
4. DSA IX Dipilah-pilah. Lebih fokus  V   
5. DKN IX Tidak    V 
6. TIN IX -    V 
7. DIS IX 
Digabung. Lebih memahami apa 
yang dijelaskan 
V    
8. IMT IX 
Dipilah-pilah. Lebih mudah 
memahami apa yang dijelaskan 
 V   
9. LRC IX Dipilah-pilah. Lebih focus  V   
10. NPL IX 
Dipilah-pilah. lebih memahami 
maksud dan pembelajaran 
keterampilan menulis dan 
mendengarkan 
 V   
11 KPN IX 
Digabung. Agar saling 
melengkapi 
V    
12 ENA IX Digabung. Saling melengkapi V    
13 ANK IX Dipisah.  V   
14 HDI IX Dipilah-pilah. Lebih fokus  V   
15 JRI IX Tidak    V 
16 RYS IX -    V 
17 TKS IX 
Digabung. Lebih memahami apa 
yang dijelaskan 
V    
18 PMW IX 
Dipilah-pilah. Lebih mudah 
memahami apa yang dijelaskan 
 V   
19 RWD IX Dipilah-pilah. Lebih focus  V   
20 CAY IX 
Dipilah-pilah. lebih memahami 
maksud dan pembelajaran 
keterampilan menulis dan 
mendengarkan 
 V   
21 PSN IX 
Digabung. Agar saling 
melengkapi 
V    
22 SWY IX Digabung. Saling melengkapi V    
23 FJR IX Dipisah.  V   
24 TRS IX Dipilah-pilah. Lebih fokus  V   
25 DKR IX Tidak    V 
26 WDY IX -    V 
27 PRM IX 
Digabung. Lebih memahami apa 
yang dijelaskan 
V    
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28 KRN IX 
Dipilah-pilah. Lebih mudah 
memahami apa yang dijelaskan 
 V   
29 END IX Dipilah-pilah. Lebih focus  V   
30 DWA IX 
Dipilah-pilah. lebih memahami 
maksud dan pembelajaran 
keterampilan menulis dan 
mendengarkan 
 V   
Jumlah 9 15 6  
Prosentase 30% 50% 20%  
Keterangan: I (Diintegrasikan), P (diPisahkan), K (Kadang digabung, kadang dipilah), TJ 
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